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Málaga: un mes pesetas. 
Provincias: S pesetas trimestre. 
Número suelto'. S  céntimos
E E D A C C lC ^ j A D M IN IS T iJ A C lp N  Y  T A L L E R E S , 




WiSsaa.'s:!̂ ss^s^£Ss:ssp^m^^ss^ ^;sssssB!!ssisa!?̂ ssxf̂ !Sssss¡̂ î̂ :̂misŝ ^msmLsesi
# 1 ^  L  ■ £ ( i  M
M u r ie s  2  de  E u ^ t 'o  tB 'í^
feiieii ■-: larci regislraia-
§?5|Í8
i D M - i
Bljaofetameníe lnj»fóasiva tíeiie la prcp!e(kd de v o to  progresivamente á los csbeüos y l̂  frílrbs gas
iíaro, castaño oscuro^ó 
tnés recomendádas.
Hm.3rf|Íento3| —-----  —  < j r» s atd !nte; ŝan)iente pérfumada y puede usarse como Aceite de tocaaof i Precie o pesetds.
colóréa
Fegisíra'
;■ ■ Para vo!\?er ii-i?Ted£?te!rí£rst6 5 bs blgrtcs, csbe!U“í8 y bsrbñs su color Raíurat én todos *08 matices.
Gf̂ íi Cita tintura r.o hay uecesiásíi ds !«var la cr̂ b̂ gj rd añtes ni después, Su eplicacíóii es sencfilg y de muy pronto resafíado. ryn  una 
5 des rvprrjs'Jofies se obtienen tod-r̂ s lo? cfí’ores. Precio Pesetas 3 50.
Ds V \¡ún er; t<rk"> p;»ríer.; e1 p̂ '5? tnüvor, Luis Peiáez Bí*.nchi-"Fábrica de perfumería. —Máísga.
Lbldrénlicos más miiiua 
! íBsyST aspoftacidís
Jotaífeve pata oras 
de objeto de p
1 . a ' ' ' O ' M i é i i   ̂1  n á i i s t r i a l
Asociación de los gremios de Ultraiñárihos, Comestibles y sus similares
' : t 5S.r'«íinsi.TMUfc!#CTi.'l'*v«iP:tt4»iM?-Aí.=*-rj-.xiV4ie p « r8«Rie*@e.'s;:*jrx.'
Grandioso éxito de !os incomparabbs KlsiPiísgK®s
En ctiúipUsiisntd dé los acuerdos tcm«tlo8 por esta Sociedad, con el fin de hacer Ibget ®‘|notr}b!e 
consumidor le® benefteíoi <fe la supresión de loa consumos, damos á continuación la nota de pre |
. f des que ha de regir en 1 de Enero de I9í2.
Películas. “ ■
Atracción sin Igual:.la áplaud di Í!ri 
— El dia 11., debut de L a  ds
|to;^úo confunda' mis gett” 
finitadones bechgs 






Atoroces, bajan 3 eí?. por klío.^séguá cíase. 
Garbanzos, 3 » » » » »
» 35 » » » » *
» 35 » » ». » ® ,
y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase.
Queso bajgfi 15 cts. en k'lo. según dase.  ̂
Conservas pescado, bajan 15 cts. següíi císse. 
» frutas » 25 » » ^
» hortalizas » , 20 » » . »
Vinagre, beja 5 céntimos ei litro.
Aves trufadas, bajan 1'35 cada una,
, , „ , . . Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
n esta Giíftfca parallSiS de| ’ Manteca de vaca, bajá 10 céntimos el kilo,
cerebral, njuraateniss, j Advertimos a! público, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí' 
diabetes, etc. etc,, cróísicos. y chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia,
í sufren alieradón en baja. •
I Móisga l.° de Enero de 1912.—Eí Presidente, Miguel del Pino Raíz.
1 Ar tíc u l o s  '
'4
Precio 
3í de Di 
GÍembre
Precio 
en l.° de 
Enero
i
¿ Aceite de oliva . . Litro Pí«. 1 30 Pts. !.C0
1 Jabón blanco 1.  ̂ . , Kilo » 1.20 » 1.00
1 » » 2.^ . . » » 1.10 » 0 90
1 » verde 1.  ̂ . , » » 1 10 t 0.90
1 » » 2,^ . . » » 1.00 « 08 ;
1 Petróleo . . . . Litro » 1.10 » 0.80
[Salcomún . . . . Kilo » 0 15 . 0,08
^Hielo. . . . . . ^ » 0.30 » 0.15
ÍSULTA: A las 4 aclámente. 
k9PÍ8| 7 2 , p r a i
no
I por ei ministro responsable, b̂ r  ̂ c t 
vuelva el menor asomo de nt p 
persona en .que ha recaído el rnn b nda?
Los municipios deben ser dirs,, -s >?
í d'»
oí éh
[i -  5
@Éii'E?si‘saplí9  d e l  fa lle s ism le iilo  d e l 
i l i j S t u í s i m o  b e M o m
inaB persones que la Gorpofac j i  
I Esta mayoría será una ce! n  ú 
[las atribuciones dd Ayurupnli; ít y s 
I cáidé 50 es á su vez da fa l«»y h ,br i 
á este punto, perfecta armofiia entre eUa 
alcalde.
Si ei alcalde cumple con la ley, ccs,o h=? *’□ 
metido, pueda contar con el pucb o, del t( 
sernos mandatarios.
Desde luego conocemos que los Ayunta»'í*<=n
deplorablemente al aceptar sin reserva la taw desairada por completo.
______ ________ hPfPnria nrohlema marroauí Que les í Resultado: que de los concejales mímsteria-i
jaguates, exsosición per.Jechó/enclma el Gobierno del sejíor a .;¡ |M «8 dePpa^ríldoI^srtalI
Nuestra misión de hoy se reduce única- v iigmáraels á una fracción política que en |
d® I ja  U n ió n  M e r e m iti l
i «  P I I
loe e
aásado Résea, precios movilice' 
r baratas para rifas y redemos del ' '  ’7~V7 ~ Y-'' ... a puaae nsmaisacie a ussa iua.̂ viuu pym.íi-aI mente á dedicar un cariñoso recuerdo á los pgrtes se presenta en ese estado de des­
de fsniasís y novededis! valientes que han muerto recientemente^ en of^anizeciomartículos -------------- - . , ___ _n, 5 el campo de batalla, á los que han sido he-i £j señor Msdo’eíi res«’ía en e f ' ' o rmal
€ rm ? 3-íí^€®, l* lí5íS*««íe2í8¡ ridos y á cuantos han patentizado una vez de de rea! Oid tí qu 8»̂ o ¡.0* 4̂2 m a
' más éü Valor al defender con ias armas en t e  que ío ha nonibrddL pui.. q e ‘ 3 ma^oria 
lá mano el honor de la patria á manifestar re ubican municfpá! protestó de lo fcrmacó- 
el vivísimo deseo delo^ateen  e-tos di- moseha n ciio ei íiombfgjiíí̂ iñto, y
fLeión y  IPaaaJe M e re d ia
î ísígsmssmisssssé:
^Smpezando el año
Hoy tnartes, 2 del coffiente, da nueve á once se celebrarán misas en 
la Ig'eaia d los Sá* tos M' r̂íi as on 51 iraglo d" su alma, siendo !a de Réquiem
á las diez. . . , ,S ? viuda é h’jos, suialícan á sus amigos
le epcorroeüdtu a Dios y asistan á este acío
r&iWQBÜ.
ffdle^lhomentps dirigen !a política españo- j  ̂cA % t q ^^euí
la tengan c-alma y serenidad suficientes "ci J  1  ̂ ño^íaduJ*
1t/%vy.n«i in oM n«iA «íiW£»nriatvi/TiQ -V •.
dos, para hacer constar q
llevarla nave en que navegamos por b u e - n o s  figura qusal na^vo alc-sMs hsrto ?e 
no y seguro derrotero, sacándola de! agiia- ¿ ^g,. hacar sui propios correllgiona-; 
dO; golfo en que navega y conduciéndola á ríos, s! el g ñD Pcdii a tun í co v e-d Jc-  ̂
o^tnhrA 3e IQnOravó liildo-ípweríó séguro, y haciendo presente á la en o tes no sogr" in ikt dic«pinayi 
i;^ndo en O Jubre de lyqjxayo mwo^ entera, con sinceros votos pera que  ̂arísionía en sus huesPs pe it css d la ío a i ¡
■ijó q«e para aesaicnaae. ^  P"?' OTlintWracesM fiJIcalo de ayer, d  constUuiraa eS nuevo*
üddonAntonioMaura, aq^e GoblerTOdelO T»* ful patente y notorio,
ste recordación y Pf‘"= iN  “ Usante de S ” ! to a  hechos sou lo, hacho, y lo que se ve no
funesta campaña que alcanzó su grado! n!?r f íe ' Eeí'js vuelta de hoja, ni n-s puede cohonesi
iximo én la hecatombe del barranco argumersíse éig b«í*e en la redidsd
tos son organismos económico-aad'-í ’» 
V03, psro no obstante lo raanifesíud^ f 
presidencia, nosotros venimos aquí á ha 
lííica: la política de la moralidad y d® k  
da.
Si alguna vez fluctuara la balaíiza ení; 
clases pudientes y las menesteroB^- 0,*
ti
o-
nos indinaríamos al lado de
tí ¡as 





t r Ay *1
q ‘"a 1 "1
ís j pf D-! -,a'’T CU'»
5, ’ !*b '•'5 ’ s y b  con t tuí'jón 
3 0 '■rí tñiyo ia a
\ fd c '̂ í’d vv
, .íj j  'ss úílm"'son las más dignas de -Wgfca srefeu"
p a  política q„0 ¿ S S u  ¡; Píe\ 3
exilie en propia designacfósi, he "ha ra
zon po'ítica. Si S3 hublega reallzádo pr 1 "o* 
nes económicas y administrativas, cu f Gubra- 
misñto depen-dería de fa Gorooraclóu- 
Nosoíros sonaos hombres tk tuodeata ínís!!* 
genda y ds ssber mactestíáffii.í;, en esos, bsa- 
cog de enfrente se sientgn personas que nos 
superan en aub<d'4ríi3 é Iníéllgendd, y Isá ideas 
é ialdüílvas qua de ello,3 saigan, siempre qíie 
Hevea aparejados el poryéntr y bienestar da 
Málaga, pueden constar coa nuestro apoyó,
El pueblo nos envía aquí fiado en nuestra 
coñsgcuenclá poiiiica.
Vamos S noánbrar teniasteg de alcaides
L"*d f há ■’O 5 compreíid  ̂ ía
s azón io era todavía dé los liberales mo 
ráüícps, don Segismundo; Moret, a 
ísntbáo e! mundo consideró cómo inícia- 
una política pacifista y exenta, 
YÜíáflío, dé peligrosas ávehturas oca-  ̂
á nuevas é Irrreparábies ,des- 
I, ¿cómo pudo nadie figurarse que 
;pÓs después el problema marroquí 
l e  ser todavía el príndpálísíníb mo- 
ié preocupación para todos los espá- 
índisíiníamente?
. motivo ds los redentí^ hachos de 
:^esaf rol lados á orillas 'deíYitéft, en 
nuestros bravos dal ejércíío uña 
han demosírado su percia, su
quien
evidente fracaso, todavía sueña en recon  ̂
quistár el poder para reincidir uní? vez más j
E L I f  D E  ENERO
én fius grávísfmQs é irremediables errores. \ E H  ' l l O l l O F
Hay martes, é las ocho y raadia de la nachs, 
se reünfrári en el Círculo Republlcaao los con­
cejales de ía Conjunción r^publicáno-sóclalisía.
de las victimas
E! Cífcuto Rapubliceno de Cúter ha nombra»
cgü jamás desmentido p^riotfgntd,
irte de la prenso madrileña, que hP|¿pu Francisco Raíz Gutiérrez, 
ícoincíde con la #  la nación p '̂e8idahte  ̂Don Francisco Muñoz Hijano.
ver y sentir las cuestiones políti-1 vicepresidente: Don Antonio Santiago Na. 
rácíeí interior y exterior, se des-1 vatro.
l¿omeídarIo^. cuyo fundamento no j Sscretarlo: Don José Clavero Márquez. _ 
analizar en esíos!.nií)mentos de I Vlceseereíarlo; Don Antonio Santiago Qa»
iiés y que sobre ser algunos del llego. , * , 1 0 »
ytncne niiPf1í»n Gontrlbülr á com-1 Tesorero: Don Antonio Lozano Rdz, ^grosos, pueden c o m ™  Contador: Don José Cuevas Cuevas,
¡sljuación actual Vocales: Don Miguel Santiago Lozano, don
bastante, y aun ihucpo, de ser^j^glggl don José Santiago Suárez
lenta tranquilizadora. |y  don José Lozano Lozano.
atmósfera que por doquiera se 1“̂ 
laborar y dados los vientos opaes-
íVíáso la se; 
siñ ;a annSíífa. .
L41 ath¿r UdiS enMcsa s ’a semUla que 
shüra hátechhcadp.
\i am ü 1 d Ê es-o de 1869 fu-̂ run 
nusstroi prsctlrserea. .
C T s y bU p n ro-’ d'»l*'fO¡tu 
íf b > a fu "io  ̂ ú I E ndñ? 
( í íuLí y>, q i « ci c harcfcB st gu" if\ 
Ni c« r ;4 d m enea
pra«,,'"' " ^fedach b z qu so ex
ib d >d I- r t hj 3 p u y q pr<¿ í<gU 
»te8 trbíifOis i U mavor i .¿i es h., tg hoi 
aiCtíüzaoo3.
Es msngstai q̂<® en el 
1- kor o n nue vo-avil 
88 hallen trasladados á tro a  ̂o ro c t  
qu? o /! a is y por it ic atl a * n g.o \  
a itfprí 86 levante un ni t imi.rto qr e «1 el 
í í ü da M Isga perpe.ae * re^u^rd j, isa i 
’ la nd 1 ración da nqu® lo condudadaro 
nuevas geñersclofiss.
Beta.lle.' eim pátieo 
p tdoáa r.íñá Virtud Román, hija de 
£ro queiido amigo e! concejal repubMcaao 
Pedro Román,.recitó una inspirada com- 
p ón p él ca, ensíteeleiído ¡a memoria de 
ta róiuas víctlniaa.
r?Bi í* fu
til. 3 d ks grandás sokmrsllvdos!, entran en el 
fuión el nuevo alcalde, don Joaquín Madoleíl 
Persa, y loa , concej^Jes señores Guerrero
E alaz Mesa Rosale'3, Ruíz Mrriíiiez, Stsreda l -------  - - --------- y
Bazo. Caoo Paez, López Lópsz (ion Salva»! síndicos, ajuaíéndoas nassira conducía ále que 
dor). Martín Raddguez, Gárzóa Escribano, festifiiainos correcto y justo; ef rey ha designa* 
Arraasa OGhandorena, Eíccb^if Rivaya, Qon“|do ú su alcalá?; nosotros, en cumpilíídétitp dé 
zalez Luna, Lea! del Pino, Qsrdá Q ierrero,i nuestra libérrima voluntad y amparados en la 
Encina Carráevati Pérez Burgos, Marios Ro*| l̂ Ŷ  nombrantoá á los tsnlsníes. 
ca. Perez Gascón, Slnchez Domííígítóz, AbO’ 1 Entfándo en íaa eoasidersclonea ds orden 
!af o Cu»*r»8,'López Góm!z, Moreno Romero, I económico, dice: ^
Cupfv H :r.í ero y Castillo Ramo3í - •'| DásechrelsteldSéllémWda qué
El s«crí"íarío, señor Mertos,lee loa artículos | dejar glranea ds nuestra honra en las zarzas de 
ds ía Isy municipal relativos ñ la constitución | lo® nuevos impuesto?; 
d? los A>anírjmleñtGS y designación de las té» i Nosotros sesiíímos-una vivísima satisfacción, 
nieníes de akaidas y síndicos. i viendo suprimido elfmpaeito de consumos, sa-
Lufcgo se f?e la rea «.rJ n i I m nisterio de Itisfacción de que deben partldpsr ios qua se 
k  Q b «'rudóniiomb u 1 c oa ae *' rgo da al lHamign liberales, por que la ley la promulgó el 
c iS le d 4álsga á d n Jo^q h  Mudo .gII. | jsta del partido, y hasta la propia persorsa que 
í EIG b’mador prop i ’scon ® sn acta la | ocupa la alcaldía, hizo propaganda en otro 
8 t’sf cc on ds Is Co por 5 óiiporel celo que 1 tlompo en fayor de la supresión d-o dfchi trl-
Siguiendo la costumbre estabkdda de añ 
anteriores, I08 rspubsicanes de Málaga, que 
cumplir esta fecha dedican siempre un csrifioKO | ínos-̂  
recuerdo para los que sucumbieron en defensa I á iíá 
de las Ideas de libertad y progreso, concu’I ■ 
rrleron sver cor la iñañsna al cemeníerlo dsl
do~Ía siguiente junta Directiva para.él nuevofSan Miguei, haciendo púb ica ostentación de  ̂
año* - ^ Y . I sus sentimientos y demoetrando, una vez mis, 3 ¿gj.
Presidentes honorarios: Don; Hermenegildo i gusí Janensus corazones áe c!ud«(!anos
Qlner de tos Ríos, don Pedro Gómez Chais y^honr^dos y de republicanos conscierdea ^u ______________
“ -  - * profundo respeto y una gran admiración poi |  jos que ahí so encontraban sintiéron»
equellas heroicas victimas déi 1, de Enero ds f gg jL'Gnniovidos hondamente.
1869, que dieronsu vida en holocausto de re*i |i^g5,4g terminó la niña, muclioa la felicita* 
dentorea idéales,  ̂ . , I ron, ad como á su padre, que sebe educ.gr á
Al cumplir ayer la fecha de aqual a jornada jg  ̂ ^  jg ĵ gg suceder, en los sanos princl* 
de imborrable recuerdo, loa repubiieanoá delgjgg*
Málaga, en mayor número qua otros años, vi* P  *
siteroñ la tumba de las gloriosas víctimas y de» 1 y ^  lo onm5H.*«
posiiaron en ella la ofrenda ds su veneración y | ^1 retirarse del cuarto patio Ja comitua, vi* 
su cariño, l.sUaron los asistentes los niohos en que desean*
Füé un acto conmovedor y elocaenís, s! quej suíi los restos de don Eduardo Palonea Asen- 
dió más brilianfez lo hermoso de la mañana, f 8|i don Pedro Gómez Gómez y don Ramón 
j Ifos qne as is ten  |Rulz Mustio.  ̂ yio ei 11
El Centro Re.pubUcano_̂ /̂ ĵ g gatoaes^Sefcteuk^^^^ . Despué? pasaron iodos al Ge.menterfo c ^
numerosas comisiones,
la Situado!: r^Pf^edSnirDÓrSaíva'd^ A*ba Martín. | ‘̂ Dú??8̂ e en®marchéKmTtte* forma®
la ós una nave meu..3 en un pa**| ^cpresideaíé;; pon Antonio Fernán j^g ggj. ¿mecido número de representantes, 
oifo, cuyas i En la imposibilidad absoluta ds reeor-dsr á
hísn d Sijegado en el c-jsrclclode sus car­
gos los señores alcalde y corieejgles salíeiites.
Da le bienvenida á los nuevos ediles y se 
Oírece á eílcs,
El señor Madoleli da las gradas por las ku* 
i datorfas frases que ha dirigido la autoridad 
i  gubernativa á los nuevos ediles.
buto,
Nadie debe asustara-a de las con.?8Ciisncl.if 
qua ello pueda traer para el msjor dessnvc^vi* 
miento de la hacienda municipal.
No puede haber pugna entre los iaieresss 
delpusbioy los del Ayuntamiento, por que 
I éste representa é aquél.
Usía cosfl'dcn da concejales acompaña ensui EUmpussío de consumos qua peasbn, " tal 
ssiida ai ssñor Sanmarlfíi. | losa da plomo, sobre las ciases humildes y ma-
Los ediles q se cesan ocupan sillas próximas Inasterosas, va á gravitar ahora sobra las cia­
dlos pupitres. |ss8 pudientes, y á éstas podemos expides
fín h lú  í>l fi lan lila piosótes mayor tributación, pero sin |á .& sriHXQwjj 61 nM VO (llvw 1/(16 ¡ sus iaterases más que en aqueílo que géa|ii§«
Reanudada la sesión, si señor Mado!eUco*| y coks-
^oplan y los nubarrones que ge di-fg^gg ha elegido nueva dhecílva para 1912,en C^«ed ‘errán«) como en “ eendWo
t  -ü...,..!...*’ de EsDáTlfl es com-3 Pí-ael/íanís. n.'in .<?a!v«f1nr A*ha Mai-tííl. i » ocq <
mlenza diclesido que es muy grande el honor 
que le ha oíorgsdo el Gobierno nombrándole 
alcalde de esta ciudad, honor que él considera





grandemente Inmerecido, por recaer en su mo-1 nuevas la pma de 60O.COO pes8?:'?s,
desía personalidad 
Saluda,en primer, término ú todos los conce ­
jales, sin distinción de matices políticos, por 
entender que una vez que se traspasa al dintel 
de la puerta da la ceas cnpttu ar, debe abando­
narse todo ideal político, dgdicándüse úaica- 
meaíe & ía adminlsíredón comunal.
Manifleita que se cree relevado da formuiaríP®®*'®*̂ ®® sentir trastornoa adminíste
: Tesorero: Don Aníonfo Mollss López. 
Secretario: Dosi José García Aiarcón. 
Viceper^ísrio; Don Salvador Mollas 
¡ mez. ' -'
I Vocal 1.®: Don FrandáCoBarea A?arcóa. 
¡ Vócsl g. :̂ Dos Salvador Veías Aiarcón.
programa, por que no sé siente con fuerzas 
paradlo,
Dice que está dispuesto á poner á conír!b.u- 
clón todas sus energías, á fin da que ei nuevo
Gó-
I todos y p*ara evitar omlsiories involuntarias, 
I nos abstenemos de der los nombres.
I yalcamente señalaremos qúe asisílsron al 
Iscíb teíoslos concejales repub'icenos entran- 
I tes y küer.íes, !oi diputados proviRctales re
4h niar proceloso. ¿A dónde ya |a
ué r u m b o  Váá emprender el que
hace las veces cf6 comandante y 
su antojo del numeroso cCnímr 
constituye su denodada y sufrida
InumerGsíd'madeieírcuidRcpubiréar^
. ,t o e  por todo el mundo en cuenta | Repübllcñna de Totídin ha ele-Ljones de! Centro Federal, d?í la Agrypsdóa
tiíud de la compatación^que acdba- i junta directiva para 1912, con el 1 Socialista, Partido Radical, Juventud Rí̂ pubíi-
rhacer y llena de pesadumbre ese ¡ cana y de los Centros Instructivos Obreros d
de agravar la situación q u e á tev e -| pí-gaideate; Don José Hidalgo Falcó'fif ..................... ...
. ’ " '  - Vicepresidente: Don Manuel Vázquez Hi
I donde se haiian enterrados queridos amigos 
que nos dejaron para siempre, después de ha* 
ter cooperado con nosotros en la propaganda
f y-áirfensa de nuestros idé̂ l̂oc. ' , , , , . ■ . ^1 Éi gefior Román Cruz pronunció seiitidas y iré¿5Ímen económfeo en que ha de desenvolver- 
opcríunas frases ante el mausoleo de don Fraa* ;se |a hacienda municipal, se implasite de h  me* 
Cisco Foraster, diputado de las Constituyentes | jor manera posíb e
’ refWicanp. ■ r  Áñads qua entríren el Ayuníamisnio embar-
Eíítre jos coiiGurréaíés notóle la preseacíafg^df} por ma honda preocupadón, la deuda
y tan sólo h t empleado 50,000.
Refiriéndonos á la situación da! munídf 
existen muchas causas de atrás qa*» la&ti i h y 
lesionan 8U3 Intarsaes, Impidiendo la recia ad 
mifilstractón da í« hacienda comunal.
La opinión de Málaga deba hacerse css o 
ds nuestra situación; en loa primeros mí ua
pero esto.no deba servirnos de obaMcu^o ra « 
I3 obra que huyamos de realizar.
El dinero de las Glasea pudientes se invarl!. á 
en todo aquello que sea legal y justo; níinea 
en pensiones, ni subvenclQñes y bonificaciísníía 
á empresas explotadoras da los intereses dsl 
pueblo, que son loa da! Ayuntamisr.to.
Teiiémes gran interés en que no sea un fic­
ción como dicen SU3 detectores, la supresiónd/íí? W
pibí?8iioi, la Directiva y ñas ■reprMentaciá«r«-5'-‘í<‘Í3 ;\á ij« íf«e«¡*« .d«rJsra iii»  crédiíó milníerewícs el psfttdo repnbíicsao y e! pueblo
í!a1. r.íf'í'iCri »#>n«h]lBano v'cmhl- tm  qu-qn, -habánaose en íVíalaga p.ara aioride» 1 P’ op.vs m ^nue exteños.
al ré«-t'|b!edrEÚe54,to de su sa-ud, quis 
pí^rgonÍli||§nte al neto 4  ̂ayer.
aeeŝ sááfeig
asistir I Hfcb.isnda’ de b.? miaves impúastóa qua se
lá fuerza de echar leña y más leña al 
en vez de disponerse á presenciar 
ía ía calma y serenidad necésarlás el 
)Ho de los sucesos cuyos preljmíiia- 
que buscar en la Conferencia de 
is, en el tratado de 1904 y en la des» 
caqipaña de 1909 en las afueras de
ués da haber leído con la mayor 
ón las desagradables noticias, no 
uelíproGeden de Melilla, sino las 
Tekn a! penoso efecto que éstas 
d lb  en, todos los centros polííl- 
poííticos de Madrid, no podemos, 
«IOS,* ni debemos oculfar nuestro 
lísmo, por más que tengamos confian»
dalgo.
Sscreterlo 1 Dan Miguel Alcaide Mo.uíá- 
ñés.
Secretarlo 2.°: Don Antonio Paniagua Cas* 
tillo.
Tesorero: Dan José López López.
Vocal ! . D o n  José Castillo Alcaide.
Vocal 2,‘’; Pon José Romero Linares,
M
ÉimitízacUitl
Ayer se verificó en el salón eapitukir !a se­
sión fittfaordinsfia, para dar posssióíi áloe 
|8 concejaísí.
Ipa ia presidencia el Gobernador civil se* 
ínmartín.
é^so lu ta  e:i la bizarría y el heroísmo de 
ifetcona ste  ejército.
:¿Pqr iqué ese pesimismo? Débese casi 
excJíKÍyamente á que nos consideramos, á 
p ^ r  ftüestro,; formando parte del pasaje 
dé'esa nave q&e se encuentra en el golfo y 
«avegando á lá buena ds Dios en un marfóceíoso y puede que sin rumbo fijo. Y en esta anómala situación nos encontra- 
íhi'ftí t̂odos cuanto vivimos en España, ¿qué 
gi|ló,n puede y debe ser la nuestra?
qUefemos hacer historia, pues ei pa- 
lípísmo nos lo veda, y menos hemos de 
ipipIV e^Ia íniusticia de hacer caer toda 
. fésponsabilídad de lo que sucede á los 
t̂fiales gobernantes, qae se equivocaron
Ayer dió e! partido liberal de Málaga otra 
prueba co.nclísyente de la completa desorgani' 
zsdórs en que ae ericueníra. y
I Ei Qobsrnaáor civil y el Alcane seHente 
señor A’bert, dieron posesión al nuevo álcál* 
de de rea! orden, señor Msdüleíl. ,
Hsbló éste en la representación of«cíal q^| 
ostenta; y hablaron los señores Artnasa, Bnce- 
na y Abplaflo en la suya como representantes 
respectivamente de los partidos republicano; 
conservador y socialista; pero al llegar tuv
.iodos los distritos
I Cada representsefón lievQba uíi§ corona con 
¡sentidas dedicatorias.
a ¿a «oía simpática del aetj la corssíiíuyo un 
i grupo de niñas pertenedeníeg á ia Escuela lai­
ca del Gente Federa!, que foemabEn parís da 
la comitiva al frente da su maesíra, lievando 
buen m|mero de ramos de flores,
La comitiva se dirigió’ por las calles de MÓ - 
lina Larío, Granada, Victoria y Cristo de la 
Epidemia, á la necrópolis de referericla.
A nte las  tam bait f
Cuando llegó la comitiva al cementerio 
de San Miguel, se trasloaron los que la com*  ̂
ponían al cuarto patio, donde se encueníran 1
las tumbas que guardan los restosmortalp de [ gj|ÍQ„ eacefí-ís tnsra i s I 8 f Ijtes 
loa republicanos, cuŷ ^̂ ^̂  ̂ M r ’ \  M  ̂ ,
perpetuar todos los que en Málaga j,j¡ ¿g j g ,¡ren*s Gó
nuestros ideales. ■ mez^liíx, Pino Rüiz Tla-Trno Rodi^uz Ló
Cada comisión depositó aüi ait corona.
Estas eran de la Juventud Republicana, del 
Centro Federal, de! Círculo Republicano, del 
Centro Republicano del cuarto distrito, del 
Directorio de la Unión Republicana, de El Po-.
PULAR, de! sexto distrito; de La Logi» Virtud,] 
de ios concejales republicanos y de otraa entlí*| 
dades. *
Las niñas dé la Eicuefa del Centro Federal 
pie de los sepulcros, \
do«?o? é dejar la honra entre las zarzas.
Viene á la Corporación i>in prejuicios de 
nlíTgÚn género en el orden económiso.,
Todos ios que ocupan esos baíleos son para 
él úrífcamanttí cínicejsies, saltando por cima 
I de ideas políticas que cada c-ual susténte.
Dirige un cariños q saludo al alcalde y con* 
cejafes salientes, dando la bienvenida á los én* 
fiantes.
I4e. Málaga.
Termina sit elocueiite discurso saludando, i  
los coaCejalea qua cesan en su3 cargo a, y ¿Ia 
ce qua ios -coacejales republicanos eíilrantb.s 
seguirán la Uû a de conducta trazada p.or ¡, 5̂ 
compañeros salientes y dedica te ? 3a dé elo­
gio al señor Gómez Chaix^
Los que asisten
Otros discursos
El señor Encina Canáqvat dice, en nombre 
dé la exigua minosía del partido cuya repre-
iaentacióa ostesita, qua cumple un deber de 
~  , , . i cortesfi, saludando ai nuevo alcalde, al que d»rTermina,diciendo que íaadrá desda el puesto | j-jgg frases encomiásticas, y cuyo nombramíen ■ 
que ocwpa, por «nk-a norma, el respeto á le |to,á juicio dal edil conáérvador, se ha ájust?)do 
isy, por escudo la moralidad, y por lema é l|d ia iey ,
bien de Málaga. |  Reconoce la dificultad de la situadón del
municipio, y entienda que se cumplen mgjor ’-im 
 ̂debsres de ciudadano, viniendo á oeupar las 
Al levsnísrse, pare hacer uso da la palsbraj! puestea en las Corporeclones.quenocenauraa' 
íiaastro querido r̂íilí̂ o y corrsHflonario, el ja-1 do y criticando por todas partea, 
fe da la uctiidj mayoría de conjunción repub;i-| Hay que exponerse á ser censurado y cr!tl. 
eaiíO'gocialfsta de! Ayuutsnílenío, don Pedro |cadó.
Dice que el nuavo Ayuntsmlenío debe
El señor Amasa
una escena con Los nuevos ediles
«o á los liberales, se produjo un silencio harto ¿gpQgítaron flores ei k 
expresivo y elocuente en loa bancoi de ¡a tac- i pgijgtituyendo, en conjunto, 
dón ministerla'; tanto, que el señor García As-1 moy^dora y por demás simpática
h fí/ifn í^ ly a u l-e o físS ^  E l Sr. <Gí<5snes Chaix f qié una comisión de los ccncéjales que quedatiJ E
oersonal tuvo aüe pronunciar algunas frases, Dice que al eaba de cuarenta y te s  años .s&tea á recibir los nuevos concejales.  ̂ \ tldpaclón en ese nombramiento,
para que l i s i tu to  de lo* libérales no restth! coinciden dos fechas memorables en la histeria |  Precedidoi  ̂de macero* que lucen las dalmá* j Es muy de lamentar la conducta
Armssa, se produce en el público, qué en graal
i pez |Ópez. Garda Me ¡ra es Cefl zares ro  c'* i número concurrió ai ecio, un movimisnto! su atención en la higiene y sanidad de Málaga, 
de Lfóh, García Almena»o Díaz R íhh'Oj. jM ^g egpectudóa. I problema que se halla completamenís abanúo*
Después da un breve ssludo ul nuevo nlcal- tnado, 
da, expresa que en este Municipio q?3e hoy se ] El ilustre Joaquín Costa, h|bl3ndo da Is sa- 
constituye, ocurre una novedad, presentada' nldad municipal, decía, dlrlgiindose al Ayunta- 
con anterioridad en otros Ayuntamientos espa* | miento de Zaragoza, qiis ño existe Icio 
fióles. (más reproduedvoque ia'higiene de ¿lá ciu-
Esa novedad consiste en que está formada blos, por que aumenta la población y y legra 
ía msyorfa por personas que no ostentan la re* ‘ mayor riqueza. f
preaentaclón dei régimen monárquico. ‘ ..i i,
Ei nuevo alcalde representa a! po^er ejecuíi 
vo, á ia voluntad del Gobierno, pero no la libé 
Gobernador civil, propofié, y as! se hace, frílma vo'imtad de los cerneejalea.íodos.
«i iirni ehfnidiA  Ins t'rnpp.iajps n»t3 1 R? «n t,a m.®,
mén! z Fraud, Jiménez García, C'srcer Triga 
ro3,, Uarcén S lachez, Montüía, Paz lo Gárde- 
nasífValeftzuela Garda, Luque Sánchez.
El acta ■
Éí- iieretarfo, señor Marios  ̂ da lectura si 
adía;||l ú’tfrno csblido ds! uño anterior, que 
fué gprebaáa. ' f ’:fnuySobre este tema, e! señor Encina 
’ atinadas y razonadas observaciones.
I Él señar Abolafia, en nombre d?, los - coace- 
; jales Koclalistas^dlce salvando los respetos qué 
Ayuntamiento no ha tenido la menor par-. le merece la presidencia, qua no estó conlor-
f me coa los nombramientos da real orden. 
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M r r te a  2  d e  E n e r o  d e  1 9 1 2
lififis creciente el 28 á las 6‘48 mañana 
S d  ale 7‘12, pénese 5 3
Semana 1 ^.-MARTES 
émtús ae hof, - -San Macarlo.
Süfti&s de sta Santa Genoveva, 
Jabileo para
CUARENTA HORAF» —Iglesia de las Ca* 
puchinas.
ñ im  mañana,—Idem,
1$ csrcls eipsalu para botellas de todos cois* 
ícsris f  tamsftosi planchas de corchos para les
pies 3 ^Iss ds halos de
e i i^ ® is ]S í
CALLE m  m w m u z  d e  aqüilar n. 
CfiMsea Teléfono n.* 311
ŝ»BBgjâ aa858aB
X i ® n d &  d e  l a  M a i ® i i i a (Sucursal de La Palia Real)
 ̂  ̂ S U C E S O R E S  DE LI NO D E L  C A M P O
breasada de Mallorca.-Los ricos chorizos de Soria, elaboración especial para esta casa
y FOnseca.-VInos Champagnes, licores y cognacs de las mejores marcas y otra infinidad de artículos pertVnecTentirá'estrrrma
Siempre ha sido y sigue siendo la casa que mejor surtido Dr 
senta en artículos de Pascuas, propios para regalos.—Especl 
dad en jatñones finos de York crudos y cocidos. Salchl hó’ 
de todas clases—Lenguas trufadas y á la escarlata,—Pater 
folegras de Extramburgo, en tarrinas y latas.- Jamones Pan
j  r. * , , . . . .  Trév'elez y Asturianos.—Longanizas, morcillas, butifarra s,
y Tui-rones de Alicante y Qljona; de Yema, Nieve y Frutas, Legítimos mazapanes de l á
l i a  S E a r ln a ,  P u e r t a  d e l  U a r j Zia Palm a Heal, iLarios, 7 .
Vapore Cnreos Trapatliatlcos
P in i i i o s  iz q u i^ p c io
S a l id tu f M á la g a
CADIZ el dia 4 d© Enero. BARCELONA e! día 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, con sandas fijes
' de conjunción, gozan de la Independencia ne 
cesarla, para obrar dentro de todo aquello que 
se ajuste al programa socialista.
Procuraremos beneficiar los intereses de las 
clases obreras.
Dice que todos deben poner lo que está de 
su parte para el desenvolvimiento de la ha 
cienda municipal
Expresa al señor Encina que contribuirá á 
la solución del problema higiénico de Málaga, 
hablando de las insalubres condiciones de los 
barrios.
El señor Garda Almendro manifiesía que no 
habla en nombre de la minoría liberal, por no 
haber sido previamente designado.
Lo hace en su propio nombre.
Saluda al alcalde y á los concejales salientes 
y entrantes.
Dice que los liberales, vienen al Ayuntamlen* 
to á hacer la política monárquica de la morali­
dad y de la honradez.
Termina elogiando la gestión del alcalde sa­
liente, don Ricardo Albert y se ofrece, al én­
trente señor Madolell.
Por lo visto entre los concejales liberales no 
hay ninguno que lleve la vez del partido.
Los tenientes de alcalde
Se suspende la sesión para proceder á la 
designación de los señores concejales que han 
de desempeñar las diez tenencias de alcaldía.
Reanudado el acto, resultan elegidos los si­
guientes:
Primera tenencia
Don José Guerrero Bueno, republicano, por 
25 votos y 15 papeletas en blanco de los mo> 
nárqulcos.
Segunda tenencia
Don Cristóbal Díaz Romero, 24 votos y 14 
papeletas en blanco.
Tercera tenencia
Don José Pérez Nieto, 24 contra 11.
Cuarta tenencia
Don Salvador López López, 24 contra 8.
Quinta tenencia
Don Luciano Liñán Serrano, 24 contra 6. 
Sexta tenencia
-  *̂ Don Pedro Román Cruz, 24 contra 5.
Séptima tenencia
Don Miguel del Pino Ruiz, 24 conira 5. 
Octáva tenencia
Don Antonio Valenzuela García, 24 contra 5<
Nbvena tenencia
Don Francisco Fazlo Cárdenas, 24 contra
10.
Dicima tenencia
Don Manuel Rey Musslo, 24 contra 10/
La alteración del mímero de las papeletas 
en blanco de los monárquicos, se debió á las 
entradas y salidas que hacían, durante las vo- 
tacionés.
yCiSegos^®*^*^” ^̂ ®"********̂ * Santiago da Cuba, Habana
24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagñea, Pone©, Santiago ile
AfiraiíenademáareargEypasajcrcí para Canarias y New-Orleans y carga con conoefiwiaato di 
rectoparaSag^,CaÍbarien, Nu®vitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con t r a S S  en js 
Ha^na y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestp estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eipacioSBs cámaras declase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* Te Jola én aS. pilos deperíamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl. moja en am-
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 83,
NOTA, pstos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarentecedenda. a por li^pro-
Compromisarios
Se p’'ccede á leer las listas de compromisa­
rios para la elección de senadores.
El señor Armasa hace una pregunta acerca 
de dichas listas que produce alguna perplejidad 
p  el alcalde y el secretario, y termina mani­
festando que si en su confección se han obser­
vado los preceptos legales, y el señor secreta­
rio responde de ello, no hay inconveniente en 
aprobarlas, sin perjuicio de que se expongan 
al público para las redamaciones procedentes, 
Y áe levanta la sesión.
L ín e a  d e  v a p o n e s  c e ^ r e e i í
Salidas fijas del puerto de Málaga^
I n ic io  d e l
Síndicos
Para los cargos de síndicos déla Corpora­
ción, son designados los señores don Diego' 
Martin Rodríguez y don Rafael Abolafio Co­
rrea.
Las sesiones
Ei señor Armasa dice que, en cumplimiento 
del precepto Segal, procede designar los días y 
horas de las sesiones, Indicando que deben ce­
lebrarse los mlércolesjde primera convocatoria, 
comenzando á las ocho y media de la noche.
El señor Pérez Burgos dice que el estado de 
salud del alcalde no le permite asistir de noche 
á las sesiones.
El señor Madolell asiente á lo manifestado 
por el edil liberal.
Se acuerda señalar para la celebración de 
las sesiones los miércoles á las ocho de la no­
che.
E l telegmtm de adhesión
£i señor Madolell, antes de levantar la se­
sión, expresa su complacencia por las manifes­
taciones hechas por los distintos representan­
tes de las minorías municipales, y dice que ha­
ce votoe para llegar á la solución del problema 
administrativo.
Propone que se adopte el acuerdo de enviar 
telegramas al presidente del Consejo de minis­
tros y a! Jefe del Estado, comunicándoles la 
í!on8tlíuc!ón del Ayuntamiento y su adhesión 
Incondicional.
El £6»̂ or Armasa dice que la ley no obliga á 
los Ayuntamientos á adoptar resoluciones de 
esa índole, y que, si es práctica hacerlo como 
ha propuesto la presidencia, se opone á ello.
El señor Pérez Burgos expresa que se trata 
de una muestra de cortesía para con e i '  
del Estado.
Ei señor Armasa Insiste en
a n o
Será un añu encantador 
cual la juventud lo pide, 
pues s! Venus ¡o preside 
será el año del amor.
Un año que así se inicia 
dirigido por tal diosa, 
será de color de rosa, 
será una pura delicia.
i Cuánto amante existirá 
por su amada desdeñado!
Pero no pase cuidado 
que todo se arreglará.
SI hay una chica ocultando 
un amor dentro del pecho 
ya lo verá satisfecho 
sin saber cómo ni cuándo.
Ei amor, que es ley del mundo, 
fuente eterna de la vida, 
será este año quien decida 
el problema más profundo.
El amor, gracias ¿ Dios, 
ha de resolverse así;
¿que tú me quieres á mi?
Pues nos queremos los dos.
Con sentir tan elocuente 
no habrá en la época future 
la ridicula figura 
del eterno pretendiente.
La etiqueta será vana, 
y como no será oprobio, 
la novia irá á ver al novio 
siempre que le de la gana.
Todos los enamorados 
de casarse hallarán modos 
porque van á unrse todos 
los que no estén ya casados.
El amor, por su bondad, 
servirá de dulce lazo 
para unir en franco abrazo 
á toda la humanidad. ,
No habrá pendencias ni riñas 
y serán nuestros antojos 
ver las niñas de los ojos... 
de los ojos de las niñas.
Como nuncio de venturas 
los curas no han de bastar 
este año para casar... 
á los que no sean curas.
Habrá un grande crecimiento 
del censo de población, 
pues crecerá en proporción 
de un veinte á treinta por ciento.
No habrá ningún retraído 
de amor en ninguna parte.
¡Hasta el poderoso Marte 
caerá ante Venus rendido!
Tuve Intención de escribir 
el juicio del año nuevo, 
pero á ello no me atrevo.
Es preciso desistir.
Año, por más de un indicio, 
que hará perder la cabeza.
Un añito que así empieza 
¿cómo ha de tener juicio?
Francisco Horrillo Barba
BI vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
laldrá de este puerto el 2 de Enero, admÉendo 
pssageros y carga pera Montevideo yBÍ^os 
Aires. '  í (
El vapor correo francés] [ ̂  
lal^r ! 3'
saldrá Tde este puerto ei dia 2 de Enero )â ml> 
tiendo pa^geros y carga para Tánger, Melflls, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japéni Australia y Nueva Zelandia.
El tvapor trasatlántico francés]
P r o v e n c e
saldrá de esfe puerto el dia 25 de Entro, Etdmi' 
tiendo pasageros de primera y segunda cIjHse y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buénos
Aires y coa conocimiento directo para Farana' gua, Fie ---------  "  ‘ - - -  -_ orlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegie con trasbordo en Río de Janeiro, 
“ara la Asunción y Villa-Cqncepclón contras-
ordo en Montevideo, y para Rosario, ios puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y
Punta Arenas (Chile) con 
Aires. trasbordo en Biános
„ Para informes dirigirse á su consignatario, do 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgaHe Ba 
rrlentos, 86, Málaga. '
?3$t(terÍ3l(iiWkrsal
F.
G p& ndes a lm á G e n ^ s
D S  —
m
TPRRUELU
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudjendo ofrecer 
los últimos gustos en panas, terciopelos y veludi- 
lles Ingleses, Ustedes, planchados y lilps para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y generes de abrigos espeeiales 
'para seflorás. lo m£s nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París. 
Bo^ y cuellos d© piel y plumas, alin novedad.
para caballeros, especialidad de esta 
tica y completa
(Antes Cantina Española)
Q r a n a e J a  2 1
Se recomienda visiten esta casa y se con 
vencerán d í que no hay otra que presente el 
surtido tan inmenso en mantecados, roscos, 
polvorones, alfajores, polvo da batata, turro 
nes, mazapanes, peladillas, garrapiñadas, Ion 
ganizas, chorizos, morcillas, jamones de York 
y asturianos, licores, cognac, aguardientes, 
vinos, manzanillas é Infinidad de artículos Im 
posible de enumerar.
Se garantiza la buena calidad de los artícu­
los, asi como lo económico en los precios.
Servicio gratis á domicilio.
No olvidadlas señas, Pastelería Universal, 





El ns^or Cañizares dice que trátase de felf 
citar a! Jtfe dei Estado y que al hacerlo así no 
se traicionan rilngunos Ideales.
Se extiende en largas consideraciones sobre 
lo que él haría en el caso que se debate, s! es> 
tuviese instaurada ía República.
Propone que el presidente telegrafíe por su 
cuenta, diciendo al Jefe del Estado que aquí 
están los ediles monárquicos para defenderle.
El señor Armasa expresa qne no existe des­
cortesía.
No estamos conforme con esa trasgresíón 
legai¡ ese telegrama á nada conduce para el 
desenvolvimiento de la vida económica de! mu­
nicipio.
Esymos resueltos á que se cumpla la ley.
¡ñor Pérez Burgos dice que el acuerdo 
e adoptarse, absteniéndose los república-,
.
i;:;.! iiu /niiiiiio UIS18IC cu qu6 no pueden I Colección d©
adoptarse Otros acuerdos que los permitidos I v i c u ñ a * ,  árraures, '  negro y azul para íebiías, abrigos esmokin, frac y
paños y todo lo que eomierm a] ramo, proceden­
tes de las más gereditadss febrteas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y dei pfiís, colección,
Jeneroi dé punto ea toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay un buen suytijío: co­
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida plieníela.
Corsés Parisién forma recta.
Con motivo á la proximidad de] balance, mu­
chos de estos articules se venden con eztraordt 
noria baja en esta ocasión.
REUMATISMO
Cpn el empleo del Linimento antirrenmátieo 
Robles oí ádék> tpUeüico se curan todas las afee
£1 alcalde termina el debate, d:cfendo que la • por «er an 
cuestión está prejuzgada, y que en nombre de f dolores. De 
los monárquicos (jel Ayuntamiento, cumplirá 
gse deber,
Ioca|l;;8das, j^®áas
meras m eches, ^mo asimismo las nenralgSs, 
calmante poderoso para toda clase ds 
 venta en la farmacia de P. dei Río,
dones reumáticas y gotosas .
6 erónif as, desapareciendo los dolores á
sucesor de Qonzálex Mnrfili @éiapfdUn 881 ürla- 
dpilei farmñclnf,
Ayer continuó la llegada á nuestra capital 
de las fuerzas del Regimiento de caballería de 
Lusltanla, que va á Melllla á reforzar las bri 
gadas de cabalíería que allí se encuentran^
:iBl primer tren in illtar  
A las ocho y media de la mañana Üegó eí 
primer tren miiiter, que conducía el segundo 
escuadrón de Lusitanla, que con el primero,lie 
gado la noche anterior, habría de embarcar se
guldamenie para MellilU'
A recibirlos
En los andenes de la estación de los Anda 
daluees esperaban á los e^pedlclonarfosv con 
los que venía el Infante don Fernando dé Ba 
viera, el Gobernador militar don Leopoldo 
Menso, acompañado de su ayudante don Car 
los García Arreguf; el Gobernador civil señor 
Sanmartín; el comandante de Estado Mayor 
don Gregorio Creuhuef; los coroneles de Wad- 
Ras y Saboya don Diego Arraiz y don Manuel 
Prieto, y buen ijümero de jetes y oficiales de 
estos regltnieníos,
También acudieron comisiones y representa­
ciones de los diferentes cuerpos de esta guar­
nición. “ .
JLlega e l tren
Ala hora anunciada, entró en agujad:el tren 
militar que conducía al referido escuadrón y at 
Infante don Fernando.
Cuando se detuvo él convoy descendió éste, 
saludando á los que io esperaban.
Cambiados los saludos de rúbrica,-salió nue 
vamepte del andén el tren militar, dirigindose 
al muelle del gqnado, cpn objeto de desémbar 
car las fuerzas.
JBl segundo esen ad rén  
Al mando del sehundo escuadrón venía el ín 
fante don Pernando, comandante del regi­
miento. '
Acompañaba ál infante su ayudante, el capi 
tap de Húsares don Fernando Pulido. ¡
I capitán del Escuadrón es don IsfdrdAurol 
y la oficialidad que lo Integra está formada por 
e| teniente ayudante don Luis San Símóiíly los 
tenientes don Jos^ §amanlego, don Emilio Gu­
tiérrez, don Fernando Losada y et profesor 
veterinario don Venancio de Lucas.
Se compone e! escuadrón de 92 individuos v 
noventa caballea.
Inmediatamente se procedió á desembutear 
lasfuerzasy á,preparar el escuadrón pala la 
marcha. r
A Cajpnchinog
Cerpa de las once de la mañana quedó for- 
rnado el escuadrón en la explanada de la Eata- 
plóp, poni^pdgse al frente el infante don Fer? 
nsnd^e c
pita!, dirfgléndase al cuartel de Capuchinos, | 
repartido el rancho á loa soldados. 
El desfile por las calles fué presenciado por 
numeroso público que recibía ó las tropas 
con grandes muestras de entusiasmo y simpa­
tía,
Al m nelle
Cuando hubo tomado el rancho la fuerza, se 
1 nuevamente formase el escuadrón, 
airigféndose al muelle para embarcar acto se­
guido con rumbo á Melllla.
IJn accidente
Cuando se olrigía al muelle la fuerza, ocurrió 
un sensible accidente.
A uno de los soldados del escuadrón sé le 
encabritó el caballo, despidiéndole violenta­
mente.
El soldado, llamado Pedro García Fernán- 
dez, fué auxiliado inmediatamente por varios 
individuos y conducido al cuartel de Extrema­
dura, donde fué curado de primera Intención, 
apreciándosele la fractura de la pierna dere­
cha.
Después de convenientemente asistido, pasó 
al Hospital militar, donde quedó encamado.
£1 in fante don Fernando  
Cuando dejó la fuerza en el muelle, el infan­
te don Fernando marchó al Regina Hotel, (ton­
da almorzó, en compañía de su ayudante, señor 
Pulido.
Después de almorzar, fué visitado por el 
obispo y algunas otras personalidades^
£1 tercer escuadrón  
A las tres>de la tarde llegó el segundo tren 
militar, conduciendo el tercer escuadrón de los 
antiguos Húsares de la muerte.
Mandando esta fuerza venía el comandante 
don José Martínez Campos,hijo del general de! 
mismo apellido.
La oficialidad es la siguiente:
Capitán donjuánLarrumba Pascua!; ayudan­
te donjuán González Faez, tenientes don En 
rique Albacete, don José Legórburu y don 
Francisco Espeleta,
Profesor veterinario don José Seijó.
Compónese el escuadrón de 102 hombres y 
92 caballos.
A la  Aurora
Después de desembarcada la fuerza, se orJe 
lió la marcha! dirigiéndose el escuadrón al cuar­
tel de la Aurora.
En este cuartel permanecerá hasta esta tar­
de, en que embarcará para Melllla.
£ n  e l cT. la  Roda»
Desde jas dos de la tarde comenzaron en el 
muelle de Cánovas las operaciones de embar­
que de los dos primeros escuadrones en el va 
por correo V. la Roda,
El Infante don Fernando presenció durante 
toda la tarde las operaciones de embargue del 
ganado.
Al atardecer quedaron embarcados los dos 
escuadrones.
A las siete de la tarde fueron al muelle las 
autoridades civiles y militares para despedir al 
infante y demás expedicionarios.
A las ocho y media zarpó el barco, entre el 
mayor entusiasmo y los vítores del público que 
llenaba los muelles.
de San Pedro
G ir e o to p ,  d e n  A n to n io  R o b le s  R a m íp é s
Profeíor Mercantil y Meesíro Supsflo' .̂—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bac| 
to, Magisterio y Estudios especiales Se admiten alumnos Internos, externos y medio íntórt 
 ̂ Los brillantes resultados obtenidos en exámenes oficiales y privados y los D plomas y 
obtenidos en Exposiciones y Certémenes avaloran la bondad de ios métodos seguidór parí 
Iss enseñanzas. Pídanse regiemeníos
Ü u p p  d e  P n e p t e  Mu g y a  5 ,  IH d le g a
:m'o
itodi
C a p p U l o y  c o m p .
@ R A N A D A
F r im re , malerlaipara a tm o iM T s m la , tspcetalttpara toáa clase demUice
DEPOS'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección Granada, Álkóndlga n d m ,  / /  y 13,
Gran Fábrica de Sombreros
Sesiones núms. 413 y 414 
Dos conciertos por Alfredo Cortot (planista)
y A. Fernández Bordas (violinista). 
A las nueve de la noche.
=  P R O G R A M A S  =
Primer concierto 2 Enero 1912
Primera parte
Sonata en sí bemol . . . .  Mozart 
Allegro modéralo —Anclantino sostenuto e 
cantkbile.—Rondó.—Allegro.
Para piano y violín 
Segunda parte
•» : • • • VivaWl C^oitot
Pí eludium.—Aria.—Toccata.
(b) Andante splanato et Poío- 
n a ise (o p .2 2 )....................Chopin
para Piano
Andantino. ,  . ,  . . Martinl 
Pavaní. . . . . , , L. Couperin 
Variaciones sobre un te­




Sonata en dó menor . , . . Bsethoven 
Allegro con brio.-Adaglo cantablle.-Scher- 
zo,—A!Iegro.
Para piaNo y violín
Segundo cenclerto 3 Enero 1912 
Primera parte
Sonata en lá mayor . . . . j .  s . Bach 
Andante. Allegro ossal.-^Andante uu po
M a n u e l  M e n a .  -  A l a m o s ,  n ú m .  4 4 .  -  S u c u r s a l :  S a n t o s -
EahrieaGíán de sombreros y  gorras
de todas elasea para caballeros y  niñk
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.—Preclos económicos.—Galidad superior
Ei Elixir de Copaichina compuesto lo consti­
tuye el principio alcaloideo del Copalchi con las 
sales litarsínicas y fosfoglicérlcas,
aeWoa de Aspirocolpachina son to combi­
nación de los principios activos del Copalchi con 
ios fermentos peptodiastásicos y el ácido salicyl- 
acético.
El Vino de Copalchi compuesto es la asocia­
ción de los principios activos solubles del Copal­
chi, de! jambul y de to Acanthea (Miurapuama).
De ia multitud de preparados que se recomien­
dan para to d ia b e t e s , la clínica aceptó como in­
substituibles: la Glucosidina y los preparados- 
Copalchi Bonald. El estudio de sus acciones te-* 
rapéuticas demuestra el por qué de sus hechos y 
ia preferencia que los médicos le dispensan. En 
el diabético hay que atender á modificar la
R E A L I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
E n L ig u id a c ié n
Venden «Icohol Gloria y desnaturalizado.,, 
Pafa 8l consumo con todos ios derecht
4 pesetas to arroiét16 2|3 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
T\ * D ̂  añejos da 8 á 50 besstas, Dulce y P. X., 6; raoscat*!, de 10 y 15 peseta 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetos., , lesiónInicial, á aumentar las reiistenclas y las fuerzas Vinagre paro devino, de 3 *v 4 
del sujeto, á mantener funcionando siempre con á domicilio con vasija dd comprada 
la mayor actividad posible el riñón, que es el me- TAMBIEN srvende un aXmóTií ¿  Sxab 
dio da defensa del organismo; á que por 1a piel re Hot, y una báscula de arco para bosovea ° 
eliminen los productos nocivos; á que las: fundo -1 TAMBIEN sa vende fuerza elémdef nes gástricas, no sólo no se alteren en lo más mí- ■ eiecinca
nimo, sino que se 
fermentación que 
que el hígado siga 








Para pianÓ y violín 
Segunda parte 
Legende «Saint Fraacols 
de Paule marchant sur les
flotes.............................
LaLeggereza . . . . 
2.® Rapsodia. . . . .
PARA Piano
por último, que se extingan y vayan desapareclen 
do ciertos síntomas tan molestos como el prurito, 
lapoHdipsia (sed ardiente) y la polifagia (apetito 
exagerado).
Un ilustre clínico describe así la evolución del 
tratamiento por la Glucosidina y Copalchi Bq^ 
náld: á tos primeras tomas disminuye la frecuen­
cia de.Ia micción y el prurito que tanto molesta; 
si se analiza de nuevo to orina se ve ya una !m- J 
portante diminución en to cantidad de azúcar; si-1 
gue el tratamiento, y la sed disminuye; el enfer-1 
mo se encuentra más ágil, su estado moral es más 1 
Jttanquilo; aque la laxitud y dec-Jmiento general | 
vaifxrettt^^; V A j l Q s u  sueñ o la impe-1
riosa necesidad de ófinarvy-aaí,.POCO ápoco de-isaparecen unos síntomas, se atenúan otros y una 1 
nueva Investigación analítica nos dice que el azú-1 
car ha disminuido notablemente ó desapareció! 
por completo » |
Lo dicho anteriormente es muy bastante para* 
hacer recomendable el tratamiento antidíabético 
debido á 1a inteligencia y constante interés del 
Di . Benald que tiene su Oficina de Farmacia y sa
 ̂ ------- - de agua.
Msoríiorto, Alameda 21
88a  tA li^A A
r  8 S - «
F lik  l i i i i
Situados ea las cailei Sebastián Soísv» 
Morsao Carfcoiisfo y Sasasta 
Í G R ü i i  O R U R T u l i i l í t i
Para comprar todos los arücaíos de í-̂ moc á ia ml.ad de predo.
la» más Íraportaníe4 é
i* I  .* íanrssia», arüss, » 
^  todos e«to8 articuios se reai 















_ a parte 
Sonata en lá menor
Allegro appassionato.-AlIegretto.—AMegro.
PARA PIANO Y VIOLIN
^  Presldetite. Plácido Gómez de Cádiz,— 
El Director facultativo, Pedro Adames,
Nota. Se suplica á los señores socios no 
obrw! ” ekcucl^n de las
Con este título publica to revista España Mé- 
dipa de Macírid un interesante trabajó eri el que 
se trata del preparado antidiabético del ilustrado 
farmacéutico Dr. Bonald, que nosoYos damos á
SÁIZ DB CARLOS
El desequñibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo Insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la '
N E U R A S T E N I A  ’
acompañada de pérdida d f 
raoria, apatía, demaeradén, £iis» 
terismo, Inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Ditig^bgetiQ 
que activa la nu-
e , . SASTRERIA
na lana y dís hilo áfrelcito muy convenientes.
Gliltrfsdraf} a itM iá g lc s r’
In>ati,tvito d e  M á l a g a  
Día 1.* á la» diez (le la mañana 
BaríSmetro: Altura, T69 30,
Temperatura mínima, 10'2.
1**®! anterior, 22'4,Diréceton de! viento, N.
Estado dei délo, deipejado.
Idtm del már. llana.
trÍQÍ^n de los sistemas muscular, 
oseo y  nervioso, fortificándolos y
funcion^^equilibrando sus 
lo que cura el
r a q u i t i s m o , ’  ̂ ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica- 
aos el aceite de bacalao y Jas emul­
siones de éste conhipofosfitos, so­
bre los, que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abHr ei apetito, 
no cansar ái ^tdm ago; tonifica y  • 
nutre más, pudiéndose usai* lo mis­
mo en verano qne en invierno y lo 
toman los Niños coa verdadera 
placer, á los que trausfórma de pá- 
Jidos y a^éraic(>s, en sonrosados 
y fuertes (jon solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
4.el mundo y  SerFanoi 30, MADRID
Be reijiite {óileto á quien lo
Noticias
M aiagueÜ M ^  
erMátoga el catedrático de|i
Quiere V .p a p liie n la sp isG iia s
Eos Hpégrn>Jlom,, 
repartieron profusamente 
ras impresas, donde to Asociación de! Arte da 
Imprimir aconseja el boycott á la casa co»r,«í 
ctol y publicaciones del señor Creíxell. ' 
Mucho lamentamos la persistente tirantézi 
de relaciones entre amb&s partes.
E n  nvtevo libro
poeta don Vicenta-Mii 
ñoz González, está imprimiéndose y en bre ^
verá la1uz pública, un poema e*s varios caníSl 
queHevspor tltaloM en la íifrra n lfi%
w ‘prec?dll,““i — - "<XR
pluma iSu uuealro altólo V óataforato*^^ cante Luque Qutléffel. ^ «o»
S U e n u n e ia  o d r n m a a
Por al Qoblarao civil ae ha ejecntadoí
acuerdo de la Coitósidn protónclal ad»»2.J
mamianto da Banamocarrí doTpTwoTéll
ne base tieántldiabétiGo del Or. Bonald auevenimos anunciando en nuestras cotomws  ̂  ̂
nuestros comunicantes puedan con 
perfecto conocimiento de causa juzgar de to aC 
PfeRaraéQS* Úlrernaaquee! Coptl
r .a fa 'A '.'d I Sg'rlin'S;*'*’
E s p e c e r í a s  3 2  a l  3 8
E X X Om i g u e z  H E Z
ei eicwedrón desfilé por las calles da la cm crs“
cA/es ia corteza <^e\Q’otonrmv.éüxjücq\ edíes 
Póndjente á la sección Eluterfa del ¿énem pfn 
ton. Familia de las Euforbiáceas 
La 0 í̂?|ci.s/í|(/{ué8 tocómb nación stotétlm 





erlsiValerQ, 9. V iN t»
Z e s e r t o r e s
Abordo del vapor correo de Melilla UroL  
rf Málaga dos súbditos alemanes ¿ 
seríores de la Legión extrangera (le Areeli 
que fueron puestos á disposición del constS *  su país.
M a r i n e r o s  b o r r a e lio » ,
En completo estado de embriagues BronMt 
vieron ayer un fuerte escándalo, cinco maíto
®8caso trabajo, pudieron sf 
reducidos á la obediencia los beodos v lle-i 
I» adu8na, donde 




2  E n s r o  ú¡,& W i 2
Y MEDIO-PENSIONISTAS.
C a p t u r a d o
Por los Egentes de la autoridad fué ayer de­
tenido Antonio Yu&te Santiago, autor del hurto 
de doscientas pesetas á Manuel Suárez Mar- 
tín, hecho que éste tenía denunciado en la Je­
fatura de Vigilancia.
at[ Eleojeto en cuestión fué puesto á dlsposf- 
!ín:; dón de! juzgado Instructor del distrito de la 
y K Merced. '  "
E s c á n d a l o  f 
En el Campillo promovieron ayer un monu- \ 
ntal escándalo María Ruiz Martos, Antonio' 
larda Casarmelro y Antonio Barberl Quirós,  ̂
Sendo todos danuncíados por los agentes de la 
“ orldad al juzgado correspondiente.
La HÉejioana
Desde haM días, se nota en las calles de 
n Juan y  Especerías una gran afluencia de¡iblícos
Este Inusitado movimiento se debe ünica y 
tusivamente al faVor que los compradores 
ienen dispensando al establecimiento de colo- 
lales y ultramarinos titulado «Mejicana» San 
uan 1 y Especerías 33, donde el pübllcd puede 
incontrar toda clase de coloniales y géneros 
Ultramarinos en Inmejorables condiciones de 
dos y calidades excelentes.
Para jas próximas pascuas se ha recibido un 
an surtido en jamones y embutidos délas 
lores procedencias.
A l m a c é n  a l  p o r  M s i j o r
o r p o p « d o  a l  I n s t i t u t o
C aloras del Oastillo (antes A lam os) ■P.-Máleoa 
BiniKtf. Ciircio, (atrns »linn« ,  « i,,,
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
- D E -
Joŷ pía, Relojetía y  Platep¡a\
iaSsS!™ ‘"'y respetíM j . , ®*'*'*̂® ®*t«*aopdimapío
A.S F e d e r i c o '¡ c i e r r a  S u c e s o r  d e  G h ia r a »  - ¿ M á l a q a  i © A *
nerdffySr°  ̂■<>» «■'"•«ej ||ff |C|8 |f || ||g|f
Francos Rodríguez,8aílenfo una co« 
rnjslón, con ios maceres, á recibir á los nuevos
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodegaiealle Capuchinos n,̂  15
Va
C a ««  fundada ea ai aüo IS70
Vinos de Vádepeñe Tinto
arroba dale litros da vino Tinto l e g í ^  . . g
iW • • 4 » r  .  í  í  2‘7|• ! • » . . , » 1‘40
J • • » « • » 0‘35
* • » • • •  » 0‘25
ífí o  «  Vinos de! país
VÍBoB!aR£qpisic8 ios 16 litro» ptat«
T Ú
Í9)2
U n a  d e n u n c i a
Doña Dolores Vázquez Valdivia presenté 
yer en la Jefatura de Vigilancia una denuncia 
sntra dos hermanas de once y quince años de 
iad, respectivamente, por insultos y amena
R e c o g i d a  d e  a r m a s
En - el cacheo practicado durante la noche 
iterlor por ios individuos del cuerpo de Segu- 
idud, fueron recogidas dos pistolas, una nava- 
" y cuatro cuchillos.
Q u i n c e n a r io s
, En ja  ^rcel pública se encuentran á dlsposi- 
ó̂n del Gobernador civil, cumpliendo quince 
1, 27 individuos.
Z tc g is la c ió n  m u n i c i p a l
verdadera Enciclopedia rauniclptl puede 
inflcarae el Manual que, corifeccfonado, áno­
do y coreordado’ por {^Revista de los Tribu- 
des, acaba de publicar el Centro Editorial de 
pngora (San Bernardo, 50, Madrid), pues re-
Ita un libro que por si solo ba^ta á los Conce 
jes, a ios Alcaldes, á los Secretarlo, ó todos
 ̂ funcionarios y al publico en general, para el 
Piptal conocimiento de las materias legales en el 
ai frdén municipal
01 Próxima á efectuarse la renovación de Ayun- 
mientos, no es difícil prever el éxito de la edi- 
n, pues contiene á más de la Ley Municipal, 
« clase de disposiciones, reglas de contablli- 
d, cuentas y presupuestos, arbitrios, empa- 
inamientos, recursos de alzada, deudas, ble- 
, elecciones, acuerdos,providencias, gastos, 
Ontrataclones de servicios munlc-pales, etc, 
H más del Reglamento de Secretarios de Ayun* 
amiento, el Real decreto de descentralización 
raimnistratlva, Rea! orden sebre reelección de 
jioncf jales, y muchas más interesantes mate- 
8, completadas con toda la jurisprudencia dlc- 
8» y seguidas de cuidados índices que fácil!- 
el manejo de libro, que consta de cerca de 
páginas,elegantemente encuadernado en te- 
y se vende ai precio de 3 pesetas en Madrid. 
|3 ,25 en provincias. ’
arli^^ssa de Abisinia «Luque»HI
, El mejor tinte para el cabello.
venta en Farmacias y Droguerías,
8 enfepmedadea dé la viaia
las más rebeldes, pueden curarse con el I 
tamíento yegeíaí y especial del Oculista 
nqéa Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí- 
de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
nez de la Vega, y por correo.
La Eepafiola
jOfan sombrerería y fábrica de gorras. Es- 
'Idad ^n sombreros sevillanos y cordobe-
„   ̂ ■ üa » » B B
Dina botaSia de 3|4 » b b »
Vinos Vsíáepoñn Elaaco
Obi arroba de 18 litro» Vsidepelia Blanco pía. 8‘SJ
líi ■ » B B B »
« a » »
Oa «* § 9
Pnrhote!Iad@3|4 B a »
1.° Enero
De Londres
á Finges que en 
Id reunión celebrada el 22 de Noviembre cerca
#  fo f  cam pañaT d l¿S^^08 riffeños aprestar los mayores esfuer-
A consecuencia de haber arrestado la doH-
discurso deJ.uración, García Molinas Ies saludó, ó su 
® A los liberales: Kíeiser en rp.
presentación de la Defensa social; Gómez Va- 
liej>, por los conservadores- D!cpnf#i
P” !P..ociaíhía"
No se registró nlngua incidente grave.
«La S#orip©»poiiii®Bjsga»
Correspondencia de Es^
Co«te8t,r¿n' lo', rm evií ed |e ,; A r r ^  
lio, con,emdore,; Mora, porlo, , „ S k C
|.o,Írp!fbiaJ“ ^ T ron .p e .rp 0;
''®8«men, despidiendo’ á los 
concejales salientes, en la puerta de ln !a I m ton comlslín y bajo mazas.





Pedro Ximen - - »
Seco de ios Monte» » » »
^ t a C r l a . ,  a .  .
;
Seco ASeJí! b b * 
u  Vinagre de Yema » b »
Hay una sucursal en la Plaza de Ri^onámero 18 <Ln Morî ort» r»
40 DIO. Ed y i  « a r n ^ r S S r i i i r r ^ M a r , b l a n c a
clSies eSraní5°® embajador á las^ega-lílJ*®?*®^^® alcerde, en estéTorma; HosplcI? 
,pnes extranjeras, para exponerles quejas y ^°**ps8; Buenavl8ta, Artu8t8; Congre-
ocuparse hs posiciones de la 
bre ííssyaneeer dudas so.
dos de M 'T n lf  r**®”*̂ *̂ ' y ios pobía-
el Riff ^  ^ repercutirá en todo
á 1̂ 0®®***̂® ® ^ teremos amigos, per odia
á ios que están en la harca, y conviene t t  fizar 
esos odios, fomentándolos cuando convenea v 
cultivando aquella amistad constantemente.^- ^
CO|JKI1U2b , _______
S2‘0f hombres üti-|„u^* Ayuntamiento queda constituido con
líe ^ abandonados ios trabajos agrí.|"̂ ®,J®¿®®« 4 socialistas. 3 con'
12*5í| |8®rvadore8 y 1 de la defensa social.
^ T ú W É S S ú i ^ S  " E l a p i» e n d a » i5 e ..# «  » -^ B'mIQ'iS
3*Qí
relepmas
Soticif 1« U  tarlt
Del Extran¡ero
l.° Enero 1912. 
Da Parla
Desde Milán comunican á Eacelsior que se 
han registrado dos casos de muerte repentina 
sin pronunciar los médicos diagnóstico.
De Río Janeiro
El Senado votó el proyecto que adoptara la
HtííaH» concediendo protecciónliteraria á favor de los autores ex’ranjeros
S i a á l e ? " ” '' ^ 1“" ^
De Hew York
Se ha cejebrado el banquete de la paz con 
asfótencia de 1.400 convidados.
Pronunciáronse muchos discursos. '
S if írep d as ta S c lM  '" ^ 2 "
De Provincias
r cabllas de Benisidel, Benibuga-
" lo» 4e Benlfu.
muwto'a.®’™ ' ‘'® “'“ ctenlo»l
^  l.° Enero 1912,
De Sevilla
ErjComité ejecutivo de la Exposición hisoa- 
amerlcana ha publicado un manifiesto ex-
Pilcando loa pHme7o7írabaio“s"reSzadas"
..S* fe  nombrado director de laa obras al ar- 
qdttec^ don Aníbal González: "




®M fe.felfefe“ f'o"«0 ''rode la marquesa I
mflta*renf'r***fe”‘*° cepreaentantes da la fií' milla real, Canalejas y (os palatinos.
ves. y el dft Artes decoratl-
f í  Comité presupuesta diez millones de np, 
í l ’i  SIS!fe J í fe  l"® "O ¡l-brá déficit. ^
Conwoóatopia de Cortes • í P - «  el primero
^ a l e n d a
. de Octubre de ig k j 
i frMuy pronto lii
Jlm»o“ -  «̂ ."Vb̂ lér.
«eíán K t a a ’.*® ^ S""ta
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica, entre ntrnc
las siguientes deposiciones- ®""® otras,
t Do!
*®« casetas de consu  ̂
®?P*6®‘Jof abandonan ios puestos
?“e l K  ent»dl C T ™ ' Helatoa, paril entrada de Jas carnes frp«ra«
rren mi nto del Real
Aún no se ha presentado ninguna prooosi- 
clón para el arrendamiento del teatro ReaF.°^*
m i n á f t  § d i Ene™.’“ “ ' “ " **
Protección
El maestro Bretón ha visitado al ministro de
Ofrecimientoa
P ^ í l  ? | r c ' K  t e ! “S!f,'íílrSa"
Inauguración
A las seis de lá tarde se ha Inautrurado pI 
^rvlcio telefónico entre Madrid y Santander.
\ Giro banquete
Lo^miiltares que poseen la cruz de San Fer-
Enfermo
Sa encuentra enfermo el
üiaita
**® '^ ŝ t̂ado en su domicilio al con- 
ae de Romar.ones, que se encuentra muy ali­
viado, levantándose a'gunos ratos.
E rro r
■ « S r i l f e . í t e ! :  P l«  A'ge.
LA ALEGRIA
RESTAüRANT Y TIENDA DE VINOS 
- f i e ~
C I F M I A A O  M A R T I N E S  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Motiles 
18». iS a r in  G a r d a , - 1^3
A r e n c a s
frescas y buenas en ir ha 
Depósito ds don D acá Martín %drjguez e s t a b ^  comesíibta 
numero 2 (Frente a! Hoyo da
f;^on establecisn^ento de comestiblsen calle Ordóñez nu ero 2 rFr««fo oi esparteros.)
gobernador civil.
C a jifa s m k i 5  perlas  ̂
w y e .n la w  fqdas las farm acias 
Unico tm p o rfa d o rt 
CHRIQUE r Rl NK£ N, MAUGA
D I 1?®^ ®̂ Diciembre, 
ta m e t to t  Gue??a,"“  «'
B a n c o  jd<̂ - ̂ « f » a n a
I-® Enero 19)2
De Barcelona
wotlvo de la festividad del día,las Ram-f Báñe» -ic^iíspáña ha acordado repartir un
Mas 8é vieron animadísimas. I n v a S o  “ o 4e dncuenta pesetas. co rreS ^^
cafés enorme multitud. ¡t® al segundo semestre de 1911. ^ ”
Las colonias extranjeras celebraron con ban-l. También ha resuelto destinar mllíón v mpdln 
qnetea I. entrada de aflo nuevo. 14e pesetas á le aiqalaictón 4^ 0)0 Mra SS?r
, , a a % ' S d o & r “
Lqis primeros incidentes ccurrfpmn m *, i 1“ ’ sj®*ido lo cierto que están preparados oara
jerps.* °̂ “ ijchas prot^tas por parte de los vía-1
ffrt¿ î ®Pĉ ĉla guardan los si­tios donde,f>ueden suM^ ■ ^ lO» 81-
E i L la vero
•  » ¡Rodríguez.S a n t o s , 14. —m a l a o  & 
Establecimiento de Ferretería, Extería da 
ciña y Herramientas de todas clases. ®
Para favorecer al oúhifm
Uo«
íir
—Los elementos dírectivbsje las tres mi* 
norias del Ayuntamiento se hallan en desacuer­
do, por lo que se reservan libertad de acción 
Pf/a^Proceder como cada cual crerconVe"
alie de Granada 49, esquina á la Plaza dél
a ^  Alemanai Especéríaa 27
rentiB á don Miguel del Pino.—Ocasión, 
idesrebajas en todos los precios.—Varia fo 
do ^  juguetería y muñecas vestidas, ador- 
f de vestidos, encBjes, tiras bordadas, bol- 
^ e  señora, bisutería, peinas, peines y ce- 
fes, cristalería, mesas y maceteros, tarjetas 
KahBSy perfumería, despertadores y cbjetos 
a regalos.
^  La Ultima IRodla
 ̂B Sdmtten suscripciones en la calle de Hi- 
ifttosaniír^srp 16, donjuán González Pérez.
H a * « lq u i la n
^ «  cochera en la casa íliímero 26 de U 
lele de Josefa Uefarte Rarrlpníoíi
empezó el cabildo municipal, no- 
tándpse que se habían adoptado grandes pre­
cauciones.
De los concejales salientes asisten diez- v 
de los nuevos, veinte radicales, quince de las 
derechas y once nacionalistas.
14® ‘í® f  ligart  B rrie t s» 
d r^ ién  se alquilan las casas Aícszabflla Í55.
Éto Guimbarda 23 y calle Qerezueíi
D M  M A R I N  A
Buques entrados arer 
^.apor «Vicente La Roda», de Melllía.
» «Aznalfarache», de Aígeciras. 
I» «Dania», de Vigo.
» «Almagro», de Amberes. 
rgantín goleta «Muros», de Torrevleja.
r «Vencedor», de Torrevleja.
«San José», de Cartagena.
7 (■ Buques despachados 
ñ o r «A. Lázaro», para Melilla. 
c{» «Vicente La Roda», para MelIÍIa.
5 p  «Busrriana», para Glasgow.
Y  ‘Dania», para Cádiz.
««ríl? ® fué elegido el se­ñor Mir y Miró; para la segunda, Vidal, que 
no quiso aceptarla ni interinamente; para^ la
lorra*dica!es.'^** ’̂ **®
A la una continuaba la votación.
Los radicales quieren cinco varas,
—El general Weyier llegará hoy,
D e Badajoz 
En el regimiento de Vllíarrobledo se ha ce­
lebrado un sorteó para decidir el escuadrón 
que ha de marchar á MeilHa.
Tocóles ir, al capitán Fernández Agullar, 
guez”^̂ * Vlllacau, Sánchez Murilío y Rodrí
ti®® «ehores Jaramago, Alba, Domínguez y Hernández, se presenta ron voluntarios. «cm a
Van doce cabos, tres herradores, frestrom 
petas, ciento once soldados, ciento veinte  ̂
cinco caballos y cinco carros, ^
Todo está preparado para marchar al primer
zar las reservas metálicas;
Bividendo
I f̂íl®®? ^̂“® *® Compañía de los ferrocarri­
les del Norte podrá dar un dividendo de veinte 
X®®’ P®*" ®®clón; y la Compañía del 




Se ha publicado la sentencia del Conseio de 
guerra celebrado ea Játlva. ae
A Sigues, & quince años;
á Ramón Martínez y Francisco Catalá. á ca­
torce años y ocho meses cada uno.
Los demás condenados, con arreglo á la pe­
tición, pero al mínimum de pena, ^
Fué absuelto Cipriano García.
P,®*'® ®*®í®«‘ á los numero­sos discípulos que asisten á ias escuelas de 
franco árabe, se ha decidido Instalar dicha es 
cuela en el propio paludo imperial.
Recepción
solemnizar la entrada de año se ha ve 
rificado una recepción en la embajada france- 
sa,^ acudiendo casi toda la colonia de dlchc
£1 presidente
S l l t e S e i S C n t á !
Después habló de la revisión aranc l̂flrffl
b " í? S c ia T ® ^ °"  Intercam-
Geofral contestóle haciendo votos oor 
prosperidad de ^paña y Francia. ^
¥ai*¡oa deapachos
García Alda ve ha contestado al teleerama 




flelalca para vmT S S  tacldeM« ” 
Da Melilla
Hoy se vieron pequelgás 
que pasabaiKelKert. \
El general Zubia
inaniii A  tilín
Del Ezíranleró




cojam naaA lzpu,ff^^fe“ <>« ¡w
del’serralto!"'®"‘“ batallonea
'•  “ ' “ te»
. El general Ros pasóla ncche
2 Enero 1912.
De Parla
. De Pekín telegrafían ú Dailv Telegraph que 
i se habla con Insistencia de la abdicación.
(esto. muy mo-
Oficialmente se sabe que el emperador cesó 
de reinar el 28 de Diciembre y ebandonó el al- 
cápr^acompeñado de los funcionarlos palatinos.
. in r iS S fe n ? ’'  P*™ T “ 'entra, el príncipe Chun y el emperador buscarán un 
refu>̂  lo en el paiacio de Mukden.
—La Conferencia de la paz en Sanghai ha
rretería «El Llavero Rodríguez, Fe-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oa ienfeil.
- i k  causa dfi I . decidido que la convención nacional la compon-!
donóJÍ rada ‘ escuadra aban-^ ‘■«Presentantes de los diversos partidos,
uunoiaraaa.  ̂formando cada provincia una sección con *
De Castellón
Ayuntamiento. 
LOS republicanos se repartieron fas
Iesdelegados convocados por los gobiernos. 
Sf.™.® *»f P‘'4ere8 republicano é Imperial hay
clam;; ■ ...............  -.- ..ucron  la, fenen-' ^ r e ^ S a u T  h ^ to e a í^
público!'*'’ f»4 ovacionado por ! Se confirma que loa republicanos proclema- 
D e A a f o r g a  t u  ta repübllca en Nsnkiii. p™ '™ »




La Gaceta publica el nombramiento de Frah 
eos Rodríguez para alcalde de Madrid. 
Obsequio
80 *1®®},̂ ®*̂ “̂ ‘*® .Araníuez cruzóse elexpre de Sevilla con el tren militar ohí» onnri,.of.
D E  M E L I L L A
Noticias deexc«e«ta arlgen dicen que loa 
harqneños belicosos mguen corriéndose bacía 
Zeluán. con el propdsito de realizar nuevos 
planes de ataqué.
El cepitán Górgóra ha V9nl4o desde Zeluán 
cofl una aecdén de Alcáritara, ¿,’,7 encontrar 
nada sospéchese.
arrestados'’dos moroí d°“íXKc1'rde'''Me°z-
3 e " n W f c b o g S ': *  “"«or-
Uno de los arrestados
j^manalmente se reciben las aguas de esto» hia- 
^ e n  su depósito Molina Lerioll, bajo.
' aciiaose á 40 céntimos boteála de an liírc,
®?P®cia!e» del Agua de la Salud jfedsito: Molina Lario 11, bajo.
*i agr“ f f ie ? “ “ *® mesa, por su limpidez 5
convalecienfe», poj|chaÍdy.!”® arrestados es hermano del
tenlente^iVa^ ®®pRán Machinandierena y el
grav̂ *̂(l*"®̂  sigua en el mismo estado de
vĝ j®̂  ”®S<5 e> ayudante del rey, capitán Le-
La noche última deslizóse sin novedad en to 
das las posiciones.
al regimiento de Sabóyaá ‘̂ “®
*̂®® '̂̂ iajsba en sleeping.a] 
enterarse de que aquellas fuerzas iban á Mell- 
lia, sacó dos billetes de 500 pesetas, y ordenó 
que 86 los entregaran á lo, jefe, de K ,
“ a?fo'’l ta ,‘',“ 4!¡d t™
El generoso cabaiiaro ocultó su nombre.
Despachó oficial
«Aguilera dice que en las inmediaciones del 
ene^o*^*^^” enterrados 250 cadáveres del
encuentran enterrados *®nt08, de gentes del país.
S to  confirma ias confidencias más fidedíe- 
np,^egufl ias cuales las pérdidas de los moros 
el^^ 27, fueron de 500 muertos y 1.200 herídos
enfermedade»
ifw estómago, produci-
/ d i g S n e l  t u t e  auxiliar pa-
« . ! > « . d e ' ‘ s a ' r e r , í e l ’oVio«.b.tIeMee4eI df,S7per.
' contingente de moros adictos situado en 
ia^vanzada de Zeluán, dió avisó de que se di­
visaban enemigos en ej lianii.
Inmediatamente salió de ía Alcazaba, á ceñí 
batirlos, una columna compuesta de los bata­
llones de Mallorca y Serrallo, un escuadrón y 
“"a Dataría, al mando del coronel de Mallorca.
Dicha fuerza avanzó hasta la posición de los 
moros, huyendo éstos.
Después de argiSn tiempo de ob.ervaclón la 
slnToveS®^**^^ "̂®*^*®  ̂ alcazaba!
También avanzó desde Taurlt Harrich la co- 
P®*'® prestar apoyo 
6 su posición, en igual
I X  ̂ ------ blanca del
c r lp d é ! ," p a V '“" P "
!® ®."*‘'«ea asistieron: una coml- 
slón del Ayuntamientor,presidida por el alcalde
bandó jefe? mrntares, I¿Panda municipal y numeroso público.
5e pronunciaron elocuentes discursos,
A f j ®ai»oeloBa
nictpáí® ® *® ®®®*<5n mu-
Por falta del l úmero reglamentarlo nn hf
A s l S "  "'"““'''““ PPte "'«suni tenen
voS“, l ; S ‘’, 5 " e ' S W
tenencias á los radica 
Ies, dos á los nacionalistas y tres á las dere chas nacionalistas. j  apre
Las derechas nacionalistas niéffanse 4 nrpn-
L «  S  «4“ IHén4ola. taterinamlnte.
arFnfnita®®?®*! Y octava Ho fucronaceptadas, designándose á Lledó y Garriga
regocijo, 
los disol
que obtuvieron más votos.
slcanzó veinte votos, protestando el Interesido de que se le de- 
Signara sin previa consulta. ^
-H a  llegado oí general Weyier.
De Vigo
inE!,f/l!®nar..í^“”*®"l*®®*® ®̂*Sló alcalde á don
& c t a X “'e ? g X ™ K
el Avnmamfentafe''*?''’® ! '  “ ““'P'P'o. “ aTbó 
de ta d S  a"» * '>»”4««i
Lo, concejales devolvieron la ensena i  la
feñtío,‘*‘"" '“ ° ' ' ' ' '’ " » “ P‘“**>» 4e Inmenso
De Madrid
„  1.̂  Enero 1912.
Nota oficioag
po^ernaelón ha facilitado 
una nota oficiosa diciendo que los inspectores 
de «anidad no abandonan la vigilancia*̂  de las 
localidad^ invadidas per el cólera el aSo ea- 
MOO, en Gerona, Barcelona y tarragona ñ- 
bléndOM enviado mucho material e a S l q ,  
Baaquote
Con motlyo de haber entrado en el segundo 
año de permanencia en el peder, el jueves se 
reunirán fqdos los ministros on banquete»
De Lisboa
veH?í(W P®*® ?! primero de añoverificóse en el palacio presidencial una receo- 
cíón, acudiendo á felicitar á Arriaga el-cueroo 
le» Gobierno. Fas 8utmidade8M?°
íes y militares, numerosos senadores y dlpiha. 
dos, nutridas comisiones de distritos y centrdk 




Ayer se celebraron elecciones parciales en
vLclaí diputado pro-
candidato conservador don 
Juan Alsina, que obtuvo sobre el liberal una
mayoría de 2.000 votos.
«,«7^/®*'/!.®“^̂ *"*!*'®"̂ ®® «setas de consu mos, cerrándose los fielatos.
Varios chiquillos, para mostrar su 
incendiaron una casilla.
Inmediatamente acudió la policía y
VIO#
De Valencia
M̂ )í?.f®éf®̂ *̂̂ P*  ̂ ®̂ llegada del expreso de 
 ̂ *̂®® carteristas lla­mados Enrique Pimentel é Hipólito Carrasco á
qulent8.encontraron en ir- -------®« ®
setas en billetes
De Aleira
Para la constitución del Ayuntamiento se 
adoptaron grandes precauciones, porque los áni­
mos estaban excltadíalmos. queiosani
Del acto de la toma de posesión orotestsmn 
los concejales republicanos y llberalL. dlcien" 
do que no volverían á aquelios puestos míen-
tañ teX “ [ 3 " “" " "  ‘•«PTsen-
u X.. .X Corufta
Ha faliecfdo, á consecuencia de la coz aue le 
sra un mulo de su propiedad, el alcalde de
Narón, aldea cercana al FerroL ®‘
De Láa Palmea
En el Club Náutico se ha celebrado un baile 
para festejar el año nuevo,
la r f a ® Í 'd “ ' . l “ T “ '''tecM n i  favor de
O R O
^  Precio de hoy en Málaga 
[Nota del Banco Híspano-Amerkano) 
\ \  Cotización de compra,


















* rU n ta  p r o v i n c i a l  d e l  C e n s o  
La Junta provincial de! Censo eíectcrai h» 
sido coovocada para hoy m,rta,, íT a s  dlL’’;
lana, con\obj fo de dar cumpiix 
Bceptuadó en el párrafo 2.° del 
ley electoral.
^ ^ o g a d o  d e l  E s t a d o
 ̂ Nuestro paisano el abogado del Eatadn rin„ 
Andrés Roidjn, ha sido S e d a d o  desde^°,” 
Delegación de Hacienda de Córdrha h!  venía orestflndn ®ondevenía prestando sus servU îos. á la 3 ^ 8 ^ :
Elspañoles fallecidos
España en Montevideo nart^í* 
pa el fallecimiento da Francisco F^rreiros-* ii  
da Asunqjóft, el de José CanceísV^l r i f  q ' José de Costa Rica, el d« ■ ®® S»n
y BartoIomlSe?ra?
PI j  ̂ *Í'**asS®do 
El cirujano dentista don A. Bacp r
^ ^ * o r n o  d e  m e r c í ls n c iu s
C á » '  per la
quientaencontrarpii en loa bolsillos 50,000 °pe- de “f e T r o S S e f l a  Compañía 
bilí,t'8 del Banco, falso,. c o r i a ' ' Í S r i d %  fe.»»»,»«»4c„romo la de Madrid á Zaragoza y S S S '  
el retorno gratuito de loa efaetn» ..« i  j  “
¡08 prodoctorea eapaflMe, f t a  ’T
Bnenoa Airea que ae encuentra^en Cádiz. ” 
E lo c ie d u a  E c o n ó m i '
mIro dÍTm lg“ í'd ‘ir ^ a t E c o *
mertea i  1, 8*001.0 y m e t e ¿ “nScb?“ "
2OTlo"fn'2?on't°e5fto‘íi°''“d'" ”««^4 «d  dnh if V®®®L Ricardo íñarrltó;dofl Felipe Ballesta y don Jpan Caseux.
Denaejo IHédics»
De Madrid
.  2 Enero 1912,
Loa ayuntamientos
V centenares de telefonemas
*®i P‘'0Vlncic 8, comuBleando la
Stolde
Para reservarse de las virueías aconsejamoa 
dormir en cama de
sus barnices refractario?V c o n íS  
desalíe Compañía 7. depósito de fá b rfe r  
El que compra camas en el depósito ¿misfr 
gue economía en los precios y tiene la 
dad de que todo es nuevo, pues el deoósit j no 
vende á plazos. Compañía 7, hq
u  ij A,, E e i t e t ó n  d e  m a n ó  
tal* ®® pe^da la mano de la simpática stífio«i 
rita Carmen Sancho Toro para el dlstingiddoi
' " 1 /
W á g ín é  e n a v ía m  £  I 7 £  ̂ J S
Muirte» 2  jE ü e fo  Me 1912
loVísR ftítíDieacín £ü !as oficinas de !a coííipsñía'bHco que el aíbUHo de las csmes qu® subsiste dida por e» s^of León y Serralvoi abatiendo 
oe ios f irVocafriles endalaces, don Jo5é Sin* I no obstante la supresión de los consumos, gra- los señores Pino, Navas Ramírez, Bugella, 
chrz 1 va únicamente las carnes frescas, sslüdas, los Abojador, Cebaiíos y Vlana Cárdenas y ac-0̂. ! l fiiíi Isa e Si s a ' l a a
La b ida iii5 efectuará en breve. ¡ embutidos y sus conservas, pero no la caza tu^do de secretario el señor Marín.
-s s«« noinnm<i £1 Presidente poEeslcsió á lo8 nuevos direc’
DE AñilBADÁ FORZOSA




3  ̂ . .  de'más BVPs
el Gobernador civil ha devuelto >
'’u ii V d con determinados re
Hb
Uta C o lon id  F r a n c e s a
tivos, dirigiéndoles salutación de bienvenida, y| 
I dedicó un cariñoso recuerdo é los que cesan, | 
Se leyó una solicitud del señor López Mesa,
i T@^tÉ*€3 üf»lf]B©ipa|I ¿I Para las dos secciones | e  anoche se Bgo,tS’|  
’ ron íss iocaifdades en la iquilla. |
1 Con eeto está dicho y hlfeho el meyor eto* i 
, í gfo de los artistag de esta compañía y !o macho - 
El vspor certeo de Melllfa Yictnie la Roaai i |gg gprecia nuestro pubtfco, |
que, como decimos en otro lugar, zsrpó de < S@ §ést I
nuestro puerto corducleuaojueruue d e lreg |.| muy numero,. ]












endones á fas escuelas re»|g© reunieron e! 31 de Didembra 
a el crédito psra gasto de ] gun costumbre, en el Circulo que 
restítbíece las retribudories ifrasícesa tiene esbbleddo en la Plaza de laj 
5 suspenso el aibiído sebre'Corístítudón tedea ¡tníe&tros anúgps de la ve* | 
adaa hasta que le Superio- cirss Repüb:ka reddentes en esta espitd. | 
rdegua la sutorizacióñ ooU* Entre otros se enconti aban el señor Cónsul,
presidente honorario de dicha Sodbdad, seño- 
Qus el alcalde citará á la Junta res Aubiln, Presidente, Astruch, Autesene, 
3 para adoptar loa acuerdos que Banabero. Casesux, Choppy, Clerlsss, Gsr- 
vi-ti do esos reparos. seu, Crevel, Croisart, Delorme, Demosim,
p pectw á I « subvenciones psra las eacue» Deforges, Dufort, EcorcheviHe. Fr^oxois, 
ai s \ñ sóndsl señor Sanoiartín es Qaumet, Germaln, Qout, Grey, Ichsnte, Jubs- 
uj'^es! n cuanto que, al sprebst el ra, Ladoux, Líf&rge, Luífon, L'<mgne, Le 
1911. autorizó la subvención Crereq, Ledru, Leroy, Louberí', Malvernaí,
, * i kfSjfUUim OVilwUUit UCi oCliv*! ^ ..wv •wi,.,.».-»» a
Para festejarJs feiizjsntrsda de año n u e v o j g  -ag p}¿̂  gj j-efpgreso en la Asodac!ón,'mieRto de cebaherís de Ludtada, se vló cbíl, 7  „
lasado, s®*| sujetándose á las preecripefones reglamenta-' gado ó regresar é Malaga estia madrugada á | en tas te s  a^  




Aprobóse ío que propone el Presidente dê  ̂el furioeo temporal r^nsute. |on nuevo éxito y las peík Jas gustaron u.uclio.,
la Comisión deí servicio médico-facu’taüvoj Las olas barrían a cubierta del buque, que| Psss#
sobre aumento de la retribución a signada á los daba g''andes Dandazo«, y el cspltán, viendo |  noche ss exhibe un escogido programa 
facultativos. * ' que repre.»ent8ba un grave peligro  ̂aírsvesar I ¿|g pg,|cu|s.g, entre ellas «Revista PaUié
Quedó enterada la Junta, de un oficio dqM canal, dispuso poner proa hscla Ma!agas|_gji¿¿|gf,j> g^cíuslva de este cine, «Ro-
......................  . cuando el barco llevaba cuatro horas de Rsve |jjjggpj,gyg» «Le Ksrmosa Qsüsna»,
gaclón, y entró en nnestro puerto, de arriba* | ,g uj^riposs», «La muñeca japonesa» y «Ton­
da forzosa, á la hora que indicamos anterior* | j[Qjjj5| 
mente. - -* •
gr&titud que envía el farmacéutico señor López 
de Uralde, contestando al voto de gredas que 
se le concedió en lañítlma asamblea. .
Para que representen á la Asociación en el 
Sindicato de Iniciativa, según cortés demalida 
hecha por él Presidente de este organisíné, 
fueron reelegidos don Joaquín Madoleílj Sénej ds, íí ¿m'm actudes, subven* Malerme, Marcha1, Mutvier, Meas, Mauroux,|jgg¿ Qjj,tgj.g y ¿QjjjQgi iq¿jygg
q & h e* ctíva durante el eñj ante» París, Pierron, Jcunefer, Torres (O .) pucii, I Xgjnbtén se reeligió la Comisión de servido
y qae í o f e protestada por nadie. i Rouby, San!, TalSsi, Theiiíand, Vigíer, LecaL|jg¿¿jj.o farmacéutico, que componen don ' '  '
esa resoliídón gubernativa Mendoza, Tournlere, Torrea y Cabas. Inabé Viñas (presidente), don Alberto To
...................  ’ A las doce y á les acordes de la marseusEa] Navarra v don luán Villar Ortega.3i la noiicfa8-; confirma, todo se reducirá á que la subven , ---------  ̂  ̂ ~
c;ón K» acuerde por la mayoríaTepublícsísa del y la marcha real, h^blliuente eje^tadas por 
A.>'uníam!enío con corgQ al capítulo de Irnpre» distlrgu’dos aficionados de dicha se
DE LOS ANDALÜG^ 
BídMss (k Máksgü ■
'fras ss®?ssnsiss. S 7‘40 m.
Sorrep general á 5ss 6*^ sn, 
f  rea eorr*30 úrm̂ ú̂si y Sevüí^ á las !2-S§
Mixto de Gordofea á Isa 4.2S t. 
fs'ts.n expresa á i t _ . ,
Tí®n sa?.ercp-sd3̂ í ds Reda á las S's51, 
Tfsa meíosr.fisí? d« Córcoba á !ss ñ'-íO a, 
f  fsa fflgfssndsR de Grausáa á las 10 a.
íMioácit é M&igü 
Tfsn aísrcíaasíis de. fóráoba é las T 
l ’reri mixto ds? Coídc-ba á las íí*20{íí,t - 
Tren esprest* á is;3 íO '^ as.
ITf'Sa aísrcsasiís áe Lb Rcsia á íssIS-ZI t, 
'Wtm correo úq Grauads y S«vlla Á las 2*íi 
©>rreo geseral á Is» 5^^" t.
meícatida.? áá, Córdoba á ías dfl̂  n-.
, Los oficiales que Iban á bordo sé trasladaron
■ A la entrada del canal ocurrió un funesto ac­
cidente, que privó de la vida á un Infeliz sol­
dado del primer escuadrón de Lusitshía.
En meFeidere!
Esî díj demoatrativa de las teses sscrificsdsa ,■ - Hgstsarast del Yeriso de Coselo, ea ía C&l 
I el dfa 27, a« pseq en cans! y derecho ds adeudo * y g|
dé paella. .Mariscos á todas horsiporteaos conceptos:20vací3íias y 6 ternerasj peso 2 917-250 hilO"
Pli
de  y  J s  ill  t . í
«V, ___ ______.____-____   ̂ j  i. r. 1 j E! señor León y Serralvp, después de pro
¿ vu í i ’ a o lrn r * s l l as Goionia, 88|ppj,g,.  ̂ j,Qg unánime aceptación, para e! cargo 
V\fl*c8 í-f-n ífí qijp. r1 resultado será el mismo, destapó el Champagne, reinpdo emr® to^bSi^g Comisión de espectáculos
de h n s i ta n i a  ^̂ 8 asistentes al ecío la mas franca cordialidad, I g| q^g ¡jaste aquí lo era, don Enrique del Pino, 
j  ' íi A * 51» El señor Córraul dirigióla palabra áSUS c o r a s í j  ¿gjg ¡g dgglg{¡a5l53j ¿Qloa comoañérosf  * * drugsida fligó un tren militar condu- pg¡.j.jQ¿gg y tg^minó con un brindis elocuente
clsrdt r lf i  escuadrón del regimiento de p ĵ. pfgggjg  ̂Espgfia y la prosperidad y unión 
Cib le Íí 4»* L»8 tañía. añ̂ bos países.
fú IZ3 el capitán don Fernando I A  M éáico
'Cf 888 3r SO t“ nta 3 don José Qsrcla Mame- * ^
R
Luís AlvBfez Estrada, don Gonzalo T En e! vapor Danta, embarcó anoche para 
ti-Sfrez de Sa Torre y don Germán Portillo. Méjico el rico coiiierctaníe de aquella plezs.don 
 ̂ airh t e.i finieron el coronel del cuerpo Julio de ta Chica,
^ ,0 é G ''í.. Siñirlz y el comandante den; E s p o n s a l e s
r ¡ Lb rsM ' I En la morada de los señores de Fresneda se
a f 4“í/a e aU jó en el cuartel da la Aurora, verificó ayer la firma de esponsales de su bella 
c ü í«fmai *ra hasta hoy, que embarcará hija la señorita María Fresneda Alfalfa, con 
r  ílí .  , i nuestro querido amigo don José yila Utrera,
A r t t U e r i a  I firmaron el acta, como testigos, loa señores 
Hov pnr Is f.i3ñ.̂ n3 llegará á Málaga un tren don Manuel Domínguez decano dê
r I S f  de.le Cor.«. una . « r e
La Gaceta del día 31 inserta una real ji_.¿„g2 Cuevas,
resolviendo coiiBülta hecha pof ‘ La boda sa verificará el día diez de Enero.
,1o Marina de Málaga Sobre el ceso 15 do^ias ide rios  l ga------------ -
t» 'ifas da honorarios para arqueadores, peritos 
” ;" ío to 8 yins™t™* deb.W,,pnb!l(;ado. el 
2 de Febrero ds 1911 en dicho diario oficial.
" m i  a r b itr io  d& la s  c a rn e s  
D-rbemofi advertir para conocimiento del pú*
$̂odaciin de 1i  prensa
i A las dos ái la tarde reunióse ayer la Junta 
directiva de ta Asociación de la Prenta, presj*
(alsbra á sus cora* | í  ¿gjg ¡g designación de los co pañeros 
 |qgg¡jgygg¿g jgteg5.gf|g. ,
A propuesta del señor Pino fueron no 
dos los siguientes-:
Don José de Viane Cárdenas. ^
Don Benito Marín Ru!z. |
Don RitfasI Molero Foritlveroa.
Don Pedro Díaz SangulRett!.
Se acordó enviar á la Diputación un 
de gracias por la subvención  ̂de mil pe? 
que ha concedido este importante organif 
Montepío de la Asociación de la Prensa.
Él señor León ySairalvo manifestó qu 1 ha 
hiendo sido nombrado alcalde nuestro q&tin 
guido compañero y consocio don Joaquí *' 
dolell, la Asociación, siguiendo la cosí 
establecida, debía celebrar en su honor 
agasajo. Aceptada ia Iniciativa pt 
se acordó ofrecerle un banquete, 
mente de compeñeros, hombréndose 
sión compuesta de los señores^vlña 
Viana, Molero y Abojador, 
la organfzscfón leí acto.‘>
Despachado el orden oel día, se le 
sesión, á las tres, 4
lltóila
»̂ÍSBEÍ̂ agM̂ aaiS8tei
Uno délos cabalios de dicho eacuádíóa ca-fgrasuw, 291*72 ijesetas. 
yóse desde e! sitio donde fuera colocsdo, dando |  63 la.sis.f y cabrío, peso 710’2o0 hüogí antes ps* 
fuertes coces en ei vientre a! trompeta HfginloIsaías 28*41' _1____1 R'a #*saL**#írRuíz Moreno, que con otro compañero se ha 
iléba próximo a! sitio donde cayó el animal.
Ei trompeta quedó muerto en ei acto, y su 
compañero sufrió heridas leves en las piernas.
La Víctima de este suceso era, según nos 
contaron, la alegría del escuadrón por su ca» 
rácter bullanguero, y todos le apreciaban mu*
 ̂¿ e  faíteba un mes para cumplir su compromi­
so eti filas; era huérfano de padres y natural |  
de un pueblo de Madrid.  ̂ .
Ei suceso descrito ocunló cusiído el buque 
regresaba hacia Málaga.
V  E! cadáver venía en un camarote, donde 
permanecerá hasta su traslado al cementerio.
Del hecho tiene conoclraleato la autoridad 
correspondiente.
53 cerdos, peso 3 906 OCO kllógramos peseta» 
390‘03.
26 pieles, 8*50 pesetas,
Gcí'írsraza del Palo, 13 12.
‘físíal peso: 7.533 5C0 küógramos,
Tota? de adeudo: 730;33.
Recaudación obtenida en eS día de la fecha p©r 
los conceptos síguisutes:
Por Inhumadones^ 283 OO.
Por penaanenclaa, 77 50.
Colocación ds Mpídss 00,
Por exhumaciones, OG'OO.
Total: 380 EO t<a»3ía8.
Tsisbíén hsy comederos sois vistas bí mar.
l^l3Sp@ á#|9  
Señora viuda de cierta edad adaite huespedes 
estables, buenas habitaciones y buen trato, con 
hermoco jardín de recreo. Victoria 82 principal.




A las ocsjo y media en punto,.
TEATRO PRiNCiP.\L,—Comp&ñía eómlcc 
rica dirigida por eí eminente attor, señ-sr Esi 
taíeóij.
Función para hoy:
I Beíiéficio del público. Rebaja de pre cios.
A las oebo en p^ñío sección do.bls: -El i, 
i prete» y ê  treno dé pasillo cómi-o «Con Fiar 
A las diez Eocclón doble: «Eí Paraíso».
SALON MOVEDADHS.—Ssccíoaesá Ia»i 
y aledla» y nuavs y tuéáfa ^
Dos números á© vsfleíé.^. ■
Escosídog programa» de psifeuias, 
PREQíOS; Platea, 2,50; prefersíidsj 0,5fi| 
írsáa general 0,S}.
p ia ro
En la parte más sana de Málaga, cemlno de iía
Disviaclón Psdregalejo, en frente de 5 nxinutos:ncs.
; se alquila una casa con 4 habitaciones en precio
T e f i tp o  GaiiPY®iit@8 
Un éxito ruidoso, franco, merecido, tuvo
anoche la representación de i mrégiédo. Alii informarán
pularislmá ópera española del maestro m etón.,
Ramona Qorgé, su hermano Pablo, García | «  « Okm
Soler, y muy especialmente el tenor Serraen^
eiéuarto acto, fueron objeto de entusiastas] geaiqulla un loca! compuesto de un espacioso 
ovaciones.  ̂¡Baiacén bajo y otro igual alto, con buen patio y
El numeroso público salló muy complacido agua en callé Jiménez número 13 (Perchel) Las 
de lá esmerada ejecución de tan hermosa obra, llaves en el número 12 de la misms, calle.
CINE PASGUALiNL‘‘(Sif«sdo en la Alamed 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nr 
l i  msgnífisos casdros, 6K sa mayor parte
Los doaeíngos v disí festives fundón de 
Preferencia, 30 céntimos. Oeneral !5. 
QNE IDEAL.^Fasciónparahóy; |g mi 
cae y cuatro grandiosos estreno»,
Loí doaiingos y-dlas f ásíiro»'- matines Ta 
eoB predesos juguete!? pare las niños. 
Prfiferssda. c-éatlssíDs. íienersl, 10,
Tipografía de ÉL POPULAR
¡EüBfiOERO JARABE, P A B |IA i
e l  m e s o p  d e p u r a t i v o  y r e f r e s c a n t e  d© l a  s a n g r e i í x l e l ,
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
Prftmleao oon medalla do ora en las grrandes EzgoBiolónea Interaaolonalea de sau&n 1900 Enanos Airea 181
e j r  r t i   .
Frif. PABlIAHfl - JáBOleS * calata SjMarcO,'4ŷ
HB. y W t'aTSSklfSO cmEOTSBEliTE á nosotto. í en-N ápoto6,te/T-f/isi/I ív/4 H 11 4 íT1*1’3tf3 í̂ nc!_ i . .. . . . . ,Bnuestros revendodorea autorizados.
m m m
X.ÍqmHO, E3» POLVO V EN ’SA.SIa&'S&.a OOHÊ IKEOAB (PÍLBOB&S)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
. t o e n e f i c l a  B l e n s p r o  ar oa beoha oon nuestro l©i5ítimo píodneto
Nuestra-'esDecialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo.- - Pedir siembre
PSlEGISAeíSEi^TS nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositad®. Rehusar las faisifteac o- 
mes, que sa-venden baratas y son muy dañosas á la salud.
SS- fcSíVííjtcaft® “  ata’ -iija wh- 31M ¡ar*' ) JP ' -
Á r m m m m s ,  M a g n i f i e m  p k ^ i  f m k &  m  s d s k n k ,  r e p ^ m r n « s ~ 4 L m ^ m
•-'Itíáloftei. dirigirse direcíamente i  la P. 0ríir^-€üss4
f.'
fo^j'B
Umo legitimo, conocidg. univer- 
talmente como el más exqituito, fino 
' é higiénico de los anisa dos, I -
8 í  años de extraordimna y ere-P f l r a  Convalecientes y Personas.débiles es el melortónicoy nutritivo. Inapeienda, malas dii ^ _
i g . . t io n e 3/ a n e r a t a , t . 5i5. r a q « r t i5m o ,e t c .  P . f 0. a c ¡ a O B f E O A , I , # ^ ^ ^ ^  /«W CSCÍÓM  y  láS  § 3  a ltU S T e -
^ í l . t C I O N.M i
Calle ds S. V te sute, 12
f̂ íiODADSS DS PRÉSTAMOS 
üeííÜÓE ds toda clase do 
BR e» ios ministerios y par-
cobro de créditos al 
V oaríiculares, a^ntos
Í Í  A r t í í  7 :i.-?pHmieaío de ex» tu, .ca.w,
, i y ú s  -» "ffe»' '5 ' , í !V ud P CM8*
pa a s* edesiásiicoe,
CG ’o  a  y  o -  fmeas ru s t-" »  
ffl í '•ñ* Anun*!
c í u ri 1 *» periódicos,I
if̂ rrcas dw r ” nombres ts-
g h  t  8. p.u¡.süfti'.'..Eí y  .oS id C íí í iB
pe e í j c*
í-íí̂ ncv, -iRíO**
C A F e T í E E V I N O  M E f l I C M A L  ¡ c m p m a s  o b te m d a s ,  d é l  E x c e le n c ia
premos d^iÉm r, (los 
■ Si recientes ganados en ks exposi-
^ d e  Madrid, ZaragonO, y Bue-
ISe v e n d e  p a p e l  p a  
r a  e n v o lv e r  d  d o s  p e  
s e t a s  l a  a r r o b a  e n  e s ­
t a  A d m in i s t r a c ió - n ,
. .  . ■ j w i  ̂ (Se dan milpeseks prue-
k  t S O i l i l r t i  i S ^  t S t l á i i  i S  in ¡v a r io )  '
E a S ? v 4 5a w &  esta d o s  u m d os  d el  brasa oe to  c o n t r a n o j .
lila le ip »  sére ¡l fti | Gmíbra ‘‘LA FAMA,. destiMa
h¿.ÍBptlil̂  ie h llMl te m'por procedimien'o hokndé y ds su-
Dirigcec 0.4 Q m m k L  p ^ b a  espás<a i p e r io r id a d  y  e x q u i s i t e z . i h e o m p é m ^  
feeum t , r t i u f r á l ^ r é o t S S 7 « S ^  R o n  e s p e c ia l id a d e s
d é  v M a ,  COR p r im a s  te m p o r a le s  y  beasri^^ ^   ̂/  . . ■* ,
d o í a i á  c o b r a r é . l o s ; í %  15 ;a  e o fa . a n h a m M ^ M  C M S a ^ - ^ S e  V e í l d S
t§e rec ib en  esq u e la s  
d e  d e fu n c ió n  h a s ta  
io s  c u a tro  d e  la  tna- 
d r i ig a d a »
e s k j m U q u i s k m  c a s a , r r S e  v e n d e
(sobro lc-5 e ttó s )c e n b e a s f lo s  acumalaáoí.^^pd^^^ todUS p a f t ^ S i ü l  f OT  m UyOT
l 8 fliS i?rem cólbas fíorteabíes- ge puede á la vez que constituir us j.̂9 ,̂ i®* lá familia, recibir en cada semea-! ̂ „ jCij9 i i  ptif® Merstti
'  L lc tn o  d e l  M a r is c a l ,  6 , — M A L A G A• ■' 'H ■ ■ ■• ii'. ■ ■
pI w -A t o S S r i S e .  Banco E*i»«s¡ MíioM, ,
Ség^roipp fecha § #  Qctahfe
P A S T I L L A S  B O N A L f f i
Da isficada comprobada coa-ios señores taédisoe, pura ™
boc? y de 'm t3?. renq-aeí ,̂ dolor, ínflam-Tcíastes, pico». slíasL
®=ssq,ied0d, grasiulscionfeá, afciiía producíds por cg^sus p^rífárieso,
:tc, LiVf paátiUgs BOí-ÍALD, û’Ctuiadaa en/:?Qrias expsídciorss cfantíílsaíé, tifeeá-j 
si® Q‘1que sus fdfíisiíiap faersa las prispergs que se ds *h
y 5s Í3í esísaKlsre*
Acaatasa
FeMiik-grofosfaía BOHALD — .ModSes-- 
EudrsesS estóük-a y untldiabéílc©, To- 
aiticsí y nutre los sisíemsg óseo m«sf,íilgr 
Bsrvfoso, y Heve á le. re elamsKíOE' pa» 
ra aurlqtíeeer el gaóbulo rejo,
Fí’S-íCo fe AcñHifefiu ?̂«3Ul%dg, 5 páisjet̂ 'v 
Frasco ást ?lao ds ácastiiea. 5 petetsa,




Fm l®  4 ^ é
. 03veatacstsie!Eslssperfií^st!?.?5esl'?-2el§;st«!, Ci"
ra, 17), Madrid. „ ’í v  JT- í - . , ( f
Elixir antfbsdter 'Bi
DI
fflfUCOL OH AM M AV 4 
FOSFOOLICÉRICOÍ
msBBBmBOBs^ssís^sises^^ssssmism^ .
Ü5 i  lf|
.Ctruj^u® Seatista 
Álum^s S9  
de rsdblr ust nutrn-̂  
iagstesko para e^wjas muelas 
ela í!"'íor con sia.á&EH«admlí3l3ls.
Sa ::>nt.í;ruyéá deritádiíras 23 
píípere dase, pars -‘fiífáŝ E 
saastícsciós y proimacláclóíi, a 
prectoa csmvssíciosálffe,
S@ #í5paetá y ersílca por s! 
eaás sibaeruo gisíeeia, 
Tode^’éatíperaclííBsy 
y qhfrárgiess i  presíoa 
rodseldotf'
lá extracción úb «me? 
tus y ralees «ia dolcf, por tres 
peaetuí.
. Mstanorvio Orleáísl ds Blsu 
co, p&ra quitar el dolor de mué- 
\m @B cisco mlnulua, S íiesMsa 
ctja.
, S® arreglan toá-aa. la» dsata* 




•sts ©apíífics líueai da vaporas fedhe iser 
é Il8¿e cí-rrído y cok con^slmísa^a “ 
los £ 84 caMiMécHíéñ
d *i aa3 .í, hSC“íTaína, jíipón, Aí»tral|a y N 
SSCté'R COSI sos ds ísícoiÁ^AmAm m '  
taco ríSBü síiUds's regularos 
-SQks c'dda des ' ■ '
y i®ég datalléi p'
'M'Mümst re^aWm&R QImte 
mere
E íio o p
Cura segura y pronta de la aaesHia^y 
lae.—Elor Lapra d  mejor de los ferrugfitog 
dientes y no constipa. ' \
Depósito esi todas las farmacias -C o ^ la ;
No más enfermedade& 4el 




tónico digestivo. Es la prepgrsdóa dtges 
elmiimdoa Depósito en toda» las farmecistivi
